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E L  CENTENARIO B E L  «QUIJOTE^
Hoy, que por razón . }lo_ haber terminád^ 
■ las Solemnes fl.estas, tributo sóntíáo 
las aámás^cautiváda'^ los GorazóriéS^réno- 
faj^tes de g03ó vriádieroil en ippmeá^s dfe 
in^erecedéyoé’írwdé^^ colosal' iri^ehió
'̂tés, ya posible no sólo la  curaojón' radical, 
SÍtío que ni'aUvio ooihpleto;
-;» '̂Tengan esto muy presenté : 'lo&\padres, 
|i^]^n que lo que en ua pí-jaeipio ,es facilí- 
É'iMp, si no se-acnde á.tiempo;-lí^fa hasta- 
,pacerse imposible.
Bsnqiiíffi, a i  S f .  M M '  B ir la
s .'cétf >̂ íp|fcjíte- da ioV^ción




íón.:An-v;̂ -̂'liv; , ,
llPjíby’cb:' no confúndan rnüés- 
*itados con otras imitaGióries 
^fábricantcs ios cuales distan 
i;-ciudad y colorido, 
tóg^ljustrados. , ,
|5;^da clase de objetos de piedra
lentos portland y cales hidráu- 
d̂ê spacho,- Marqués de Larios. j 2.
. ^ ^ l a b o c a e i ^ a
Í É l i l i
'dÍP d^ elláV íti h a y  l&'Otfvb' 'M  h a ilúminádo á la  humanidad enteraí-t' ,í;^'idea-de darun banquete, cqmq mue^-
' -- ‘cop 'los potente|?yucs]to3¿'destellos de su*h^í^® el
X.
eo L iB á m iú tr  ESPEúaii^ Dt^fj^i^popptAR,,
E»E í á  b é f e n s á ^ N ^ H í
Una de las reformas, m á^prém íáq les.en- 
n u estra 'leg lslác ió p ^  que ^e^^Éé-
re á ios requf^itps para eximir dé responsa­
bilidad por habé!r obrado en defensa pro;:, 
pia, especialmente en cuánto exige: laV 
cesidad racional dél medio empleado ip a ^  
impedir ó;repeler lq agresión..’
Si éntendemos que debe escusarse al qué 
en deferí sa de nu persona ó deréchos íépéle 
una agresión ilegitima; que mo ha pirovofea- 
dó, éé'preéiSO cóhcédér ál’guoa mstyor am-? 
iplitud al .apí^eciar los m f^  se, ha
iykíido. .ÍSTo :é|'-,|uéi|o- éM ^r '■ ■ ;rfhé: ehiéir<^s- 
yáéicias' difífeheSj, ep  p ió^  ¿reéisray y, 
■ 'bajo laji^pféáfó|' de ’-úp p.él|^:-^&j|||it,pi_. 
_ sé calcule y  me,djte ;cqn .píecimÓ^%' ̂
3 , V v'qüe há¡dé'iktilifeárse rbkéál^
r. c indiyíduo/agredido y  que vft4.mená^“
la  d is c u s io ii  d e  .estos í zada su vida,- no puede tener Ja’ misma 
^&yíste lo s  c a ra c te r e s  d e 'u ilj'^ V q á 'ii^ á 'd 'd ’e Jtfeis^qa^-deá-
)lem a.' ■ ’ apr'éieiá loé híechós', libré-devppaocu-
s ’ Dáctonés V tem’ór'es- /  .. .. j...': <. ■
geníoéimigu^jvlmyí cptté*áBípesaP.el. estrwepr'
dad,feío1̂ ai^fips|Q¥^0P|mimésy áldebttilarée -  ; *7- --  r --  --v --
ei entúóíasmarí-#'si'hói '-debMilíaBSéí p o r q u o ' M á l a g a ,  sin distiocigq de -ñliacior
?é e l A y u n ta m ié n to  d é  stis paf iq y
iS térm ÍE o s y  p a r e c e  an im a- 
c e lo  m a l co-mpreiidid©, 
||lópdSito d e  d e s tr u ir  á  to^b' 
‘H5qtd s e  h a  d ich o  e n  an teri^ - 
é s  s o b re  e s ta  m atériaV ex- 
|te e n  b e n e fic io  d e  s u s  in- 
■ éjendoV s in  d tíd a , ^ u é  e s-  
 ̂f e c ip a l  ó  ú n ic á  m isión'. ~ 
q u e  o tra  d e b ía  s e r  s u  
J y . SU p r o c e d im ie n t o ., 
^ z a q o  c o n  tp d a  c la r id a d  la s
;vMás,jS|ir^ .aúD qu§- U ley ,/e^á la  justicia 
qim llamamos historioáV y rÓáqd^é'ijéréimos 
ñúéstra'prbfe'éión a^ de establecerse él 
Jurado, podemos-Abestiguar que,era punto 
menoa;:qqe:|mpo^ble'obtener en los Tribu-
esa' ,q̂ î á§jjyá ser promoviendo récutsos
de {^i^(iió|^j que '¿íQsbérábán por -éstas 
cuestibí^/fréDb^él^^réfeuettciá' qué - por 
otrq^, d^mc^tráddoáe'^
al'técbhoéimtebtó ídó̂
.es -y será,in^itú^i^.^ig^^venir,la calma y.,
-.7 . .-i .Wi —■ los
'é'r^sfyqs íldjó&vrdé^ í á  n ^ ió q , 'esjpañola' y 
',cohieÍlos- los de.lóap^^fses,qivilizados,yuel- 
-ven'todoá á- sus bí^ituaíes tareaŝ  ̂y  sus, 
euQíidi^aa laboreB; gu ar^ ^ d o ; iñdeleble 
.'recuerdo de lo esencial y  lo grandioso y  ol- 
.vidá^.0iSe¿^ |,0,a^c,eSjQi7.p^y¡  ̂ l^ ^ ^ f ^ o s ,  
sigi^ éSíti^ -- % ,̂ -̂^ecímo,^  ̂ és'é l.d if^ lo r-. 
tuhbí-y % o ^ ) ^ n  ;
o^que ja,Malaga-doqta/ é^¡a%»;
héqjíp :̂ en„h,Ojni|5í,̂ d̂ l
d #  fábíoso iodo,!, de|„ sub^ét^,' i^í^tó^^^dél
jliO,- ccmiq-lé naíi llam^o;tqqgá^^Yjq|^;^^^' 
’de ,qu-é :al pléclarp ihgéni(^;.;^9jct^^^^l^ 
alqs]^hé&,qüé de su glorio'lQ dQfectp ’̂̂ j||diê  ̂
rSÍ£i.én mgla Jiora cerebroá;q;ie?^^P^c|>^^a- 
zoñés^ qúpñps/plum as innp^í%^p|j^^e 
móvipróñ a iíppplsps ,de basta^s.j¡|ieiití- 
mienfós.' de ridiculas y .bajás' pásiOBeg-iióv;-
•„v/V ■'/̂•■•■. • ■ :■ - ' ' / • '  -■•• . . •
]^^;^sty^iif^¿las Escuelas Norpialeál'lbs
elpfehente orador Sr..Pérez Lirio, hâ  éido
p p y  bien acogida por todas las clases só.-
délápoliticas.
Í4I acto tendrá lugar-probablemente éLdpr- 
mij^^o próxim^paimeHipdiá» y  9̂  ̂
éü  absoipto ’de;p^A<rter^vpplíti,dq',;.s  ̂
,tib|a„ipaia'q»e^. pueda .vérmcárse en e\'Li-í 
c é o . y  '/
, ' Las'targeta's para el banquete se expen­
den ai público en la Bibiipteca del Círculo 
Mercantil y  en las librerías da los' señores 
don José Duarte, don Cándido González y. 
e&res^ Redacción.
a n a
Ho^^t á laé^ofeho'' y media de la noche 
-Se réiHjÉMá'' -los 'individuos qué • componen 
:}e-jan£^íÍ^:ií^tftnoiy^ distrito; en‘
demás.-cenlpm^ídqceqtes, e l  Ói'ófefeo'- 
rado m'glíá^uenp', laŝ ^
las
y -la im s ̂ Corporaciones todas, 
sociedades';^fél^dade'S dé importancia,
uñidas por un ñiSbM''peñsamiento é identi­
ficadas en- utr eé'ntir--.eaíquisito y elevado
nalek, la- exétí^ipn de resp5)nsábilidad; por Jfi'an contribuidojeñhá m'edida de sus esfuer-
1̂ ’̂ propia defén sa, b^é^^ds^niág' óvi-
HfSiqqe^ p o r. Stiarh,itrio de.ea- v.      - ........ .
^ r o s  . V ha+c>^ d e ió  ó o  norni- /  rigorismo exceáívo contribuyo no po-
íárift municipal, era el mprn^ié 
Ihnoiide» investigar cjbn̂ t<;ípa 
'*i|-y;en: expedien^ que se 
■''éifecth, Tt̂  dítMá^ue se 
para fecilitat tal-^Jiresa, 
Ipr las causqs^^m^raih'ah^ 
J^rjüicips.süfr^^p^^ ; ,
ladvertencías léaW  f  Ú^^jtéür' 
erectas, deben.'/perecer, por ló'' 
6s; esa acogida.
Rt^qué/f-eéonocér. aiiéí ;4adó&"lô ? 
tô  *qu^“¥Órrían\ppr
?tró riíu^iiiTo''qo bá sfqb'jpóíáo 
distíngkíd'í) concejal 
Icámente, y sin pro '̂é^a, jnsticí^, 
Í|)Bradez. qnp presidp.'efta^pá^ 
p y  al propósito qupía/gijtá;' y  
inina. .,0 ^
Jmlf 'eríad interviene muy acérta- 
|̂[te en la discusión. Gons%nUi 
i^debate sobre los arbitrios mü̂ l 
leá' se encuentra ya á uña altú^ 
serestíelVp con discusiones, 
Immiitos ni viabilidades. ... ; 
W^ticipa en absoluto de ésfe^
mo.medio dé 'darent'ráda:ea’iá ádaiinistra- 
ción de justicia -ó juecés de hecho;\.libres 
de prejuicios, que rio pusieran-tañías tra­
bas á la defensa contra iojufetas: agrésio-, 
ñas;. y',-en lit Jucha'em^efiá'da éntté,.'!^^^ y 
otros júecéái puede potarse , que sfeñapba- á 
l6s-jüradós de íenídaid ‘ ép.'piíá, veréi^^tós/ 
cuando se ale^a esa-circunstancia'extóte^^ 
té, sin reparar en que, cOmo- infe£ce|tea do 
lá épinión púbiieai* qbtóépén -^,imj^l«os 
due.nVpueáéh^^'éiS'*'^"^''^ t
zdp y  'ete;^léandalóñ'iñediom VI al ex- 
plpndor^ f  la 'hriliáM*é2,''á'lavsPlémnidad^má■  
^^tuosa/ 'dé uná^j’fíe'stasjñimifábles, hon-
la -,cállb|' áB Ik'Jára' ndin; KF, • pará tratar 
aauntcMáB^iñtórés;
E l prpximó domingo 14 -á la s ,81 de la no 
che, en el lócalde la Juventud Republicana 
el oiudá^no Miguel Rosado* Bérf^ñ: diser­
tará- spbre el tema .«La - República como 
único gábierno moralizador». , .
» e= = = = S to = = « = ^
( S e n } # ;  t e l ^ f l s o  é  la  t a i l )
de enseñanza'óíiefal póf su' .eétáÉ&'y^f®¿ 
grande poijmu fipa-Mda^'y^^aJimjen^fe 
Escuela Nórmal iMáMtrÓñ, 
cillez magestuosa,que-engend3meÍeátusl^^ 
mo y : cpn- la fi,um’lldad 
la:.cprimoción,há gpnirj^qí^' S '  n^
mué
J)í lo s  d a to s  q u e  s e  , a p o r ta r o n  
fp a n  p p r  c o m p íe tp  c ie g o s ,  n o  
aza  lo s  q u e  e ñ  s u  c o n tr a  : puen 
M reev
iáe s e  p re s e n te n  s e  próéurará^ 
c r e p b n c iá , éxám inárlón^icon 
^ É g ró ,y  s e r á n  ,coiaii|i‘o B a d o s 
.ct^-exactittid. v 
^  Jajegó  s e  anticipar,,, ŝ i 
^^á^ii^ísimo A yu rítá m íérttó  ebt'á 
lEp 'á  qu® cQm  . éscrupblq^il^^^ 
,istig;ué . c u a n to  c o n  .^ l . asunjÉp 
i io n á j  n ó ^ h a y ^ d ificu lta d a lg iiñ á  
"" rj^ á^ sd /d isp osició n  ,p e rsó n a í 
m  íaiemp(i*esa y  fa e ilite  s u
4 6 ñ é S ^ iM h s  l a t ó r p u ^ : :  
fáñéia»del4ie0hpv>ydekl|igac-en:^que se efgp- 
Xne;f JkáJ^Brsonpes'í-i^^jl'igresor. y 'íé í a^pf, 
didb,;^,
>.], El- principióle la ley es 'muy
j^hcíllo, y no’p"úÉ^ísá¿''ÍBás-'jasto exigién-- 
•qó/que la défe^u^‘4^:^aspg.gej lo s , lípites 
i;aci<j^4 íúqñto ne^íiTioB para-j repeler Ja
"ácuii^des, por qfi(pV%)me,-diq.p" Qrppard, es 
ip ^ ó é ^ tó ' m e d i r , i n f é u b i - ;  
dádp'dé Iamgrosfó,ñ|VlóÍj#é|ultád^ delás 
accioáél*ifbo cbnstá^eÉlá'^uéfétfsáV - '
parada»
hbmipicflp'’én caá^'d8 lé^fip^á'.^leñsá, -«se
"i--•_ 1 f •_ . • -T •_ t.-_-ALíí .•-I -.Ji’ * :__1 J-f.-l.'̂ X • ' -iír 'li _
KWcüentrá' tán ,b*óí¿ádo- de 
|it:^6n tánfá' sóbra ̂  de me- 
i^lés^X {lab|e^jpreáóíndir de 
‘ ’ len q^V‘-4° por
M ^ áá^lé, á^ifendo
feómó 'd'Ecé̂ , L'óYd'Méicáülayí
ip tg s-.sB ien  ............... ...  ...




, éfeífñipilP meáos'gráivo que 
el q d il'^ ’$H'^mái<^.éopÍttáí'‘cOn excéso lo 
que pudiera parecer, regtíf- exáctá; de ñtode-: 
racli ‘ ■ '
ihio hermosas',Y;Su8,p©nsamipntGiS*-|$wágu l̂eq
ló elí ñ líi^ íí qtftf'J^édé nacer ídel-abüs® 
de e^teaílhcljó', ---------------
jiStrabajay. p a r a  .a te n d e f, a i  
épto d e  u r g e n te s  é . in ólu d i- 
^ s ^ ib n e s .  , - .
l o y ^ á l a r á ñ  á lg U b a s , piEtrá’ dér 
*^ '% é:"nn e s  á r r ié s g a d á  la  afir-
L a  E é g t í M i é a  y  ' l a  t ó y
^ ^ e n d o  á  lo  d e  lofS a rb itr io s , 
J^ñniítr a lg u típ s  h e c h o s  j^pr 
^ O S O S . .
^ ^ id era  co m o  u n  ^ y e rg a d e rq  
^ í s ^ l t a d o  o b te n id o  con / lo s 
lE'jéólb a p a r tá n d o s e  d e  lá  re a - 
; | ^ s é ín m e n d o  d e  In  q ú q  Ips 
^isensefian» p u e d e - e x p ó rie rse '
ífucido: de qué' en
cí Irrpé fiáenéros. y bá- 
,Jurante el: trimestre último, 
||),la Exemní .Corporación ím 
de;^792 pp’s'etas.
'* #:ei^0Sé:q^sá á;l de merca- 
verá que
¿dw^^ueáglét^áblé él experi- 
íás cer-
téso ó pro.dúnípky-|n/#
y é s e  co n cep tO i.íé '/ im tólib
La n:evplución do la spoiedad; moáerná: 
consiéte eri'ír'sastit'ayetido el ^óder"^e uú' 
hombre por el poder, iriípersonáVde l a  ley; 
no  otraGoáá’ esíía.^ónajpéracia, y eseijOs el 
papíritáisfe' Já fpr^á/rpppbli©^^ que el- 
interés' goneJ^aj/itp; / 8acri%cadp á! las
rentajas Óe unvínmif^í^iks-H^ateaub 
i  pesar j^ .^er cai-^Rep ¡^íp^ji^rquico,?, esto 
¿8^ partii^^rio delpóder n e j io n ^  fiel müá- 
¿rp y ■ fiel priviipglo dptptífeé^V f^ínijñó ; la 
tenenc ia  política del- sf|).P'XÍ;xr. poin. justas 
paráeteristlcas palabrás:/«Jíá .Er^Opa^porref' 
á la demócraciajvlos ánfomas deístra,nsfor- 
mación social abundan. En- vañóísejbten- 
ta reconstituirnn partido para j él^ifpierao 
^óuno solo;-Ios-principios eiemettt^pip de 
éste gpbiern|i/no, se endaentrañii/MÉ^om- 
bies m a n f iá ^  >'-BiáiúltánbameñW/%o^óUos‘ 
priñeipios.... antigua. si!>eíed^/$erece
dé IS'j^épííf-
blica al In)|fe'riÍ6. La rev^ucipn se rés’uely^^ 
hoy ,en¡ , s ^ l | ! ^  contrario^ Ifi le ^ , dééiro^í 
ál hpmbrej.ipiéa8e de la^^ íéza  á Iq Rep'ú^ 
hlicaJ La ei?a fié los púefclos. ha llegado,»^ ‘ '
Los hechofi; comprobarán la previsión 
iofi ¿é Gñá^auhriand. Up
uuH u i
.j^eiític  e
in c lu s iv e
f t y  k¡3bi b ó f i íc ^ d d ít e á  
. j g a f t i t e ? ® - ® »  
tí& o ¿ ’J á p a rá síi^ ^ ljíd é a - 
t.j>as.e. f i ja d a y 'q u é 'é l  
íñífintp.,J¡ja pftrj^il|idp 
t c é n t ü a p s , , j ^ n p s  d ¿  
Éí&dfáveá-í-éde' tri^
número de reyes -fiestrpnadofi 
fir-dasolver énJás orgíafifiél des­
de! prestigio de su caetay 
.niórés prócúfañ, m ofiéí^ las 
r e s 'w  de modo fiüe/el po- 
fitra|áf|é sñstituifio por la  ipajes-: 
r;¡̂  fe^mada con el recuento fie la
- .í i-, ' r
fi-éá , .máa que tc^sos.jfiB.. epil^fi^ yj.élpgiós
forzóña&.énte, d^|pési|tóe; la . 'g^fil^-'-réalV
...... ‘
ñé8. 'y  vfvira:'^''^*"
rebuerdps.Jn'Vlíi^Pif,.,.. V, v»i-¿ ..
^ItpfiaiSílSñ/^eíñbnas ietífre
y pi?olijo de ]̂ ¡BKfér̂ y*por’:enó?'|^^ 
otro día cuanto. í.'_^'refié^é. A J^ l^or'fié  los: 
alumnos;- n ^ g é m p ^ f i^  en^pm^í^/dfgñ^^ 
de las máy.oréfimlíij^ñiiás,- p.Vpr^^ó^a^^R 
.q ufe'iio con -la. exactitud, que ■dQb'iéra.,i,.pprqû  
lo grande ñép^®d®.®®^, ll-
napf'eMÓñ'’'(fiié‘'me causó'’eGfilisGtúrlb déi 
'prbfésD:^e lár^braml, h^onra .dqJa cátedra 
espÉñfil»'y qdé'rida maefitro jéíql,-t doijí íArífó-t. 
nió'̂  Sánchez BaljjL ;
CuañdÓ”"estás'‘ cosas 'no sé-- meditán-ni
piensan/'se fia 'eP caso patológico y  notablfe 
de qháVeti lá'Jíííl sin engendrars'ef' qttei so»
concebidas por obra y  gracia de una" fuerza- 
mifetbrió'áá'l •’ /' ' . .̂
ESa fuerza míateriosa, ese algo indescrip-'. 
'tibífi; é§a4 nCogmtfi*dé'fiáñéil raiz, ha sido 
’en^éSlelBa^llfe%lóctóñéiav que persuade y 
Gonveñe^ la qxĵ e .nó^ llw a  - convertidos en 
esclávoñ áfibrime^él/^Píafior' se própone en 
sus designios.'' ’ . - . . .
Y  Sánch^á' Bttlbif'logYó’eso y Ío.logró/Con 
laaítaita;ci'ÓBFeiitusiastaí«de:tod:osí'■■
Las fraseé''ftíéVoii.np?ta8^q)etó*Tpm?’le  míB
11 Mayo l Í 05t
En un depósito dé pólvora ocurriótfuerte 
explo^ón?.' * ‘ -.íi; t cj'i
P^-'e'feíéto fiel' Siniestro re^v|É|pn trea 
i^ Ó »  y  sáeté :fieridps-. ; '
/Malmirañt'eíRodjensveneki.cleapleg^fip, 
x^^adfi^:Haibltid^,ília: logrado que íp e  
li^ o ^ l)t¿q u ^  japenéspojcrsui^amdenarj 
Ófi^^Íjque^fcdipi^jCnejjta. déi verdafier. 
yo  'fiéstino fifel*eÉ»ófettétible.t , ,
El-'Cbmitó'‘'Yé,ypIi¡l6jon§YÍ^̂  ̂ ha ..trasladar
■ piencíía fifia ha,l|,échp fi lps/^éat‘p^p,s‘̂
s kuiigfises. siguen fifiátilptó 
afipas moscóyitás., " V
I^Tuertes partifias :fié ■ á^fióJlpií
^ f a n  en la f r o n d a  fiéjWlK^ •
’l /  D s p r b Á é í ^ '  í -  '
| á  *' ' f í  ® y ^
|Las fiesta^, ̂ aquí. ¿rgañízáfias., .ré^lütá’rpu 
\extrejpo,.Íjrilj.apteai,' ;' ■•!' ' ' : 1{:.N
En la plaza;ievahlósé artl8tifip,';árcq’fi^|^, 
-fio la, escena fi^lmojíno/devfé^
\Quijote, , t'_  ̂ . ./ . ^ .
Insistieron áfip| .di^tífijtóéactoé. represen- 
^tes.fielaAj^¡^i|ü^ española,, , /  ,
a^biep,- so le^ n i
'dijo el. (^pEjfedeM
lió el dCj^^ffl|^¿fe ,PótóíSí.'"
á Oración ..fúñáoré estuVp c’firgQ d|l 
ipo fie P ififiád -M l,' ' ' ’ v-// '-
timáse'él mistainiérito' fié: los
y  por ello/prodttctore8-de 'ta anstTB.eerón* y  
el entusiasmo;, sus ideas elevadas,, ifispira- 
das en el amor patrio que enaltqce;sfi.á‘ten­
dencias, progresivas, .y por lo  mismo[dígnas: 
fie. encomio; sus-tonos radicales y  por ,veófi-í 
aecuencia capaces de hacer mover Iás ílbrá's’ 
del corazón más adormecido é insensible, 
fc' ¿Qué dijo? Grandeza^ de lá patria.
¿Qué aconsejó? La lucha por el progreso, 
iuanantial de todo bien y  felicifiad, é hijo 
dé la educación y  la. insteúeeión, 
h . ;¿jQué 'describióf La-sublimidad del genio 
,fie Cervaúteñ -'éon/carácteres .hermosos.
' .'¿'Qué lañieritó^ Latificnltura y,el poco/fis- 
tñdáofie la.m'újer,-- é l méiíbsprecÍQ én.qú| se 
la-t-iené' fem.el --cámpó'inteiéctual,- abogando 
por último'iü por que desaparezcan pretensio­
nes absurdas y/se realice- el sueño dorado, 
e l fiesencantamiento. de Dulcinea, hermosa 
yoxplendeñté, disfrazada con el traje .de hu­
milde labradora... ,
■ EftANGiscfi Gan^'Luna.
adquiere'la epidem&Variólosa y  .se comem,. 
.ta que de ciento treinta > . seis atacados j 
.niriguno estuviera vácuñádo.,  ̂ , '
- E lalqalde y  e l '  gobernador conferencia 
sobre particular tan importante. - '
. ]}0 'T a 'i t r 9Vit& '' •
Más de seiscientos 'obrérbs'- récorriercifi’ 
las calles pidiéñdo qüe seJeá' dé trabéjófifii 
Jas obras dei éánél. ' , ' - - 'í ■
■ D© B a r c e lo x íá ''. ' ^
El viernes mdrcháí'á á TÍBrráiíSánta* ^  
peregrinación qufiés espéradaí ”
, —-Para Junio» se preparan brilfanteB'fe'é?' 
tejos. I • '■ ■ ■ -  ̂ ,
El ayimtamíéttto éontribuii^--'-a ellos cort 
.100.000 pesetas./ :
. ' -i ■ ,
,* En vlaaifihras'fiél catiipáñ'áí-ib’de\la%léái| 
;ha tícürrí'db fitt séttSiblé' áceidCtíte;,
.' R om pióse:eí áódaáiio' quefiosteñía ■ á; v¿& 
ríos obreros viniendo todos-al süClo.
Uno de, ellos resultó muerto: y  otro grát 
visimamente herido.
JDe a l c a l d e  ¿  a l c a l d e :  ■
El. alcalde de Barceloná'ha télegrfiflado al 
de Madrid agradeciendo ,1a  cariñosá’acogida 
dispensada á los coros Clavé.
M e e t l n g  r e p ü t t l l c á n ó '  
Seguramente el próximo fioiningoí sfe ve- 
rifleará* en Zaragoza un mefiliüg republica­
no para protestar de la prolongada Clausura 
de las Cortes. ■ -- - ■ '
Tomarán parte en el acto los: diputados á  
Cortes républiconoB Srea Azcárate, Pí.y-Ar- 
suagav Ñongues y  Lletget. j. -
D é  M a d r i d
' ■ . 11 Síayo-19G5r v, .
A p ia 'z a a d 'lé n ie  ;
Aplazádose hasta el sábado la  velada 
que el Ateneo prepara'ett'honor de Gervati- 
tes. ■ - '. .
Lta!0 ñ e a t á a  d e l  ' ‘ /
/ Continúan' llégando ínfotmaéidtíés d!e lá§? 
provincias dando cúenta dé los festéjOs céí: 
lebrados con motivó del centenario. ' J
C d n i^ i^ p to e  y  s e T e H A tá # - 
; Losiorfeones castellanos y  gallegos orgát 
•nlzan un fiuovo concierto y  varias Serena­
tas particulares, para aprovechar su están/ 
cia emMadrid. - ^  '
/ '  1^00’ OO'iros c i a t f é - '  - v- 
A  las peho-y veinte y cinco minutó^-só- 
,Iió ei^priñier tren especial para G'^'pé y 
Reu», coriduciendo-íá los coros'Clavó. ' '
Enría estación , fueron-despedidos por: e l 
orfeón JE^aña;* u*ía comisión- del ayímtá- 
.miento, muchos valencianos y  numeroso 
.'pfi-bíico. .
A l arrancar el convoy se oyeron bastan 
tes vivas y ápiau'sos. ■ - -; >
 ̂ M o le it tn ld e ^ ., ,
L a ,Union ibéro-araericána h.a<í fieclarado: 
jdefe'ier̂ to el Concursó literario'qhé 'convoca 
xa conm otivo de las fiestas d§L;^avjoi{e.
E n  sú fiefecto o rg an iza u n a  fiesta, tam/ 
bJén Jitár'aria, que se celebrará -eíi el paia;y 
cig fije ., : , r . ..
■ AisistiTáñ a i arito el-rey, .é i ’í^bíerhó,'ej 
cuerpó'dijpIoWtieo;¥ todasrlaé Afe 
tomando jmrte en éfñiisñiO.fifsüngíiidos es^ 
.cultores esbañól|!S- 7 ar^éricafiós. ' . C t'P
F á fe i is tó ( ^ .' . . ,
Un periódico’ locfilv aDulisafifigHlos cenjtó: 
nariosiíle Colón, Caifieró,ñ-y Ceívaptes 
^Un^ qué desgraciarse, avecina ahora, trida- 
loa auterioreñ  ̂centeharfós íaeipn 
precurspné^fie sen^ibleSs'pérdifi^ na r̂op'̂ -, 
les, ififiilüímlíosé España'dé 'dfeáVergíxéií;
p é z c i a l »
; Cálifica’iitó4«^í®fi?.;dg„ huniiUantes las(. 
cóñfiifiiób,p^^qfi|% 1^bíferno,^rae^r^ 
la flriña re g ic^ b  ^ ^ e t ó  reanutlando lar 
tareas p árlam éhíária l^ /r'/ 'J  ' - - •
,T,
. vEóum.óra'eslé diaipiaJos desacimtGs com.ó 
tidos!aÍ t.ñfiari^aí é l  programa fiei-centenariq 
7 ; deduc8^''x|ue''# ofUjiMíSmo- estima como 
■ gî ifdé eáéñíigó»]&l pueblo. ■ * •. -
H oy î e u^jébyáiáíu'na'ítíeéf á iaü^ical en, él
iVctat’SEmposiéi^ñé^ ^^pegpó-





-Eu la da'pitañfá e® rieljebif)̂  ' de
ta cont,ra úfi¡pa.i8áño acusls^fifiu'nobii
19., ' ’ - ' .  ' "
^ . e . s c o ü o c e ^ ___  _ ,
íLas autoridlidésfiémariuW&'bte
‘ú  vaporeg, q^e l f i # ñ ¿1 trayéjpfiofiéyí'é- 
| á  Corúña pdra fi®  ktraquéñ ,á los mfife-
é â medidfi porjt^pá gfavénjófiíe 4 .
rfg sip u e 'sleáq ü itá la  desear^'de
'ias|- ’ ' ' ' ■ " ■ ' ■ ' ■
|e  i^e^ctíebrg^ bri^íiatfiqiente'la; 
taMegÓnéá'.^'.', -v
a  U m  A M U E B U D O
é r i H i i s m s *
Prébencia'jfói/elÍ^iÉ^^*á's ' Ofi* 
mil_pwsonas. ' , '
“  ' las carroz'ás/ est'aba’ñ- afiornáSaé'
con ei^fiiejor gust6;av'algrañfio su decoráfio 
p r e c iq ^  combiñaéífii^éá.' fifi' likes 
lores^-iff;' \ ............. ’i' /
Dur^tj$el paso fiê  la comitiva se quema­
ron fdé¿^.:Mtídcíalés.
La,,.g(^rfi:i,Qlión'. é,s'm.uy.. elogiad^por el 
e f i c a z , ' q u e  á eáte número ha presr^
Laé'h'^bdéa déstrúyeron ía 'm'aytíriá fié 
las c o s é i s  d é  cereales y  viñós. .
A v ^ g ^ s e  la  nüseria y íiadsa hateñ las 
auto ■ “̂"'ffeé para evjtat el cóñflictg.'' 
X íán e©  d e  Siojpior‘I’í; ... . . .  - .. .. ,
^  -■  jL .'N P or¿^ usas que se desconocen, en L ás
J U O S  n S L l l O S ’ l l 0 V l l ^ Í f t d : € y S  PalmaMifuéron a í terreno los-'tealeátes Ho­
rras V ^ d a y a n .
E l i
“&í
Sabido es que los- nifit»püféiieáBi®urar 
más fácilmente que las persoxtás- mayores; 
'pero á veces nu sucede así y casi.sie^p^ees 
fin ido  aj poco éuidado que coneíloátimiéñ 
léíus padref ; además, si la mayoría de los 
IrogeUitorés ño reparan en gastos cuando 
\e sus hijos se trata, hay algunos que créen 
.e cuando el niño es de poca edad se- oürá
encue
Íiá/creéñcía eñ el poder persó'n'ai acabó'' í^ ñ  cualquier cosa y  se résiaten á hacer el
tñás pequeño gasto hasta que el niño está 
||iuy crecido., dando por resultado qiie guan- 
iíó acuerdad séguir uu bueñi'tratámiénlo-la 
Hernia está desarrollada, viciadfi y  jps'Hor- 
fies fiel anillo endurecido polj Ió?muclÍOíqué
f íñ parches y  presiones mal dirigidas? han 
do castigados; entonces fié haceVdifíT 
fifi coñéé^uH éñ cuatro ó seis meses,-ebn la 
agi^V«üite;de que alguno se ha extrangu^la- 
áo^ó" se- le han-formado ^adherencias, no 
Meiídñ, púé las edéfias que dejamos espúes-
¡firo resultó herido efi ufio^fie íós 
B e 'Fttidiil̂ diáíá
El ü ^ i o  gorfi.g; ,̂deL sgrteo celebrado 
ayer hfi^prrespQqdidp á  uri’ sacerdote y  'ál
presi^lfi^ del O.w¿ñpán|pL0ñéa,'' ....... ... *
, i i ! l . < ? í p i t e l © e i ; , U ‘ i 
Dejs^l^,^ gran, entq^iasmo eu ^ L ^ g fio
la pr<(SÉ|j^da Afiamhléa de viaigultorgg»
P a ñ é^ ^  mil ógbocientás Jê s adjáq&ii^ps., 
_ - ^ f ^ e d o  sfi han  registrados dlsjt^r-' 
bios ,4A¡^U0á ^ u iá le s ta r  provocado por la 
cuest^,g|gq]í<fiéra 
Lo^^l|^tiuados destrozaron las c: 
del r i^ ^ rfiñ .fie  cpñsúmos.
mujeres eifirarón en las 
íahrj^e^ffé deltua^ quitando ío$ pije- 
cintoq,ííí /  V. ,•
Preocupa, y í^ é^ rite  el in<ñiékKnito
; f # a
ÍA’l:
encaminados eu esafiisposición sfabér^a. ’ .:
. En efecto,’ atento el Gobierno de ab ■- 
j fráifi'^'problenífi'fie las/'subéisiengiap^yfigr"/ - ,  
seoso', cu a ln ó  cabe dudavete remefiiss&lí^ei^/'. 
la medida pósibíe déntro de sus facult^Sj-/.;;. l 
una défiüS- diépósteíóñés á eTíó eñéá® íál^^!x / 
ífe' es el real decreto defieis de .Abril 
í̂bo, -por el cual,- ño' ñ éío se  procin^jibSüi..^/
'grandes, facilidades para acergar laj§;,GáiPe$/-> ;̂ î.x 
'áJós- cgimumldores, sin-apsíliQ ,dp. i4ferníé- ‘ / .  ■ 
eliári'os y  nivelar, en lo posible,-los precios'/;gí.’. 
fie? ellas;en tod'Oa los mercadí^f 'Sino q ú f , : 
dentro de sus acertafiás disbosiéióúeB' ; í / , ■ 
infgrcpd! á gÜáS; se fiéáctíbl^'''él djffclaí̂ ^̂  
(ieliberadop^'pósito'fie 0$tené^''i^ 
ifiiéntp; ,estiJnfilandÓ:%
jibr la cría sino tBHabiÓn jtóe ¿i-ecl?ñ,»jívi .̂,;V.í; , 
i Á.cfins^guár este tie^ fig^ l^ af - '•».
é i^  de.un.on^^tóíó de pésó .á, cáfia/.u|m. -dq '■ 
las resos, ílbrañdo dé iodo ¿a»V<iáo á r % c f i - ' ,
só que/resifité dé esé' mákMol'ptfés^^’ .■
obtener: esté índüdable é inmediato beffé:^^ . *- 
cío, ̂ fodffs'ó'ía mayoría de los ganaderos;-: 
marchantes y éspéculadores, han dé firo,cü- , 
rai^cebar'fiufireseé, y  .cómo el cebo^atiméíi- 
ta la  carng ó’ seít'te;' mercancía y  el' oñiñSñ/ / 
to dé las mercáñcíáS‘'líeva por lé'  ̂ec'óKííiÓi-" ■ 
ca é: inevitable él’ ábár^ánliefito ’ dé'e|lá,sf. ' n 
dicho se está, qtíé 'éfeé ésti'mulo fié ' 
cia- ofrecido-en prinier'téniuño''á lo a ; ddé-V., - -,. :
ños de-las roses' venía á'redunda ejfi ;dé-/' *
•finitiva en. beneficio deí cóñsu^géi^ ' 
nienfio, ' en su' cotisécuericia,- ef' p f o d í i c t b ' ’Á ^  
fatal y  necesariamente ai alcance de tpdo^x'i ’ ‘ ^
hasta- dé los mismos áeshferedadbs'qiVfi ji^-*' , y ,,, 
la gran ' carestía- actual, cávoceñ oñ'Eíbsóluf 
t odeél .  ' - ■ -
Pues bien, esta y oü-aa iqdudaMés véd̂ "* ■ 
tajas qué'á t / E .  no p.asatóh désa^érÉlHí- - ', 
das, han de rep'órtarse co.ñ lá'e,íecucióftáfi7.^. 
mediata del real décrétó dé'Jr ;áé; 
último; -mas como estamos péráuádifios'; p o r '
.amarga experieñ-riad^ qufilás’déaieS óífié- '
•ines''y reales' debVetpS,' kuñcfue Se aéatem y / 
íeontra:-ellos no se pém ita' álzaV Ui'-v^/pí— 
aumpfirá' dar'las grá'cias a f miriistró' 'que 
.lós dictó ó^propuso; son Sin emba-rgó OlVjirt,̂ , 
dadááfé - incumplidas ' cuando : mótiVoá f im  
aínop' propio ó 'coñveriienciks ■ mal .entefiMj/p 
ífiaá asi lo aconsejan, do ahí, qué Slñ 
á censurar los exponenfés Seíaejanle 
y peligrosa coiidutetá, sé cos'eretatt á . /
tl-ar de V. E.' respetüosísimaméñte no'‘y|Í{^p^j'^ 




)as juhtas pátroñáté l'^ loñ  iñi
ífiias'qnfiprési^'eí .
..He^áqñi' fá dk|)óSiéi,^í J^/^é^^^.tar 
sido entregada a l señor. a^fetárió áe fá 
A lcal^ a,  ̂ ' A i '’”
«Éxcmó.*7Í4yunCaBwéñto'l:^g 
|e'sta Ciúdafi:
■ |Lóa qñri ^sc^beórvecinofi, fié-' eSk* 
dfistiri'álés itítrirefiá^fienf ,1a.prgi^óSÓÍtf
preseníaíron atept^ :solict|^(  ̂
tísima eprporacígn,, aroM ^,d^)q^(
Hióñía con l‘as^díépgsioi(^^¿Gfii^,qj'
lea-
conducentes álfe t* dfiBfiawétímpblttífen^
’ifemdo, con ellas,' dificfilfákés y pos 
cónflielít^s', llegáfió'i q^ñé'füé^ifil/d^fe'rétí' 
deb'iérah ¿oñdr'ée/p ivfijj écitéi'^ ¿i 
nos maadg^fgfi.'',/
. *P o r aoüJSirdo  ̂déi cabildo úUimio; eu q é̂- 
se dió cuenta de la. expresada/'solicitlid,' 
pasó'ésta á  estudio fie Ja Comisión de'Ha- fná-,
pintor
q.ijífiíltf
debe ser igual para'todos y poñ ttídbé ftép^ r J h ^ i 
ser ctHñpMa, 'sino, al 'ménos, por lá írfdú-• Z; 
dable utilidad que al veciridario'ha de 1^-/ ’ " 
portar con ía ejecución, del ekpresádÓ‘i^at>’ , 
decreto, acuerde'las medidas qué á ellfi ^ l  V-:';?, 
eneamineii' sin- las' dilatorias-que en' 'hm // ' 
cb-os casos supone el pase á las Gomisióuéfi - /'.'i 
y  que en el .;;atetiu'* ̂ > ppede dar pm: ré/ Av 
: multado el .-demorar lUfís tieiapo su ctebJdñ'- 
cumplimienWi - ^
,-'Por'tanto á V. E.' "
./'Suplico; Que habida consideración á Iás'
■ vazonee . .expñestqs y  en ’eunlplimieiito, * no , 
y a  de-íe^íes-debéresj-sinrifie' los que la hii- ' 
imanidadimimrie.,se SírVá' adóptar con cárác-
■ 'nidas en di chb r'éáS’fiécreto,'' transmitiéndo
Ips Empleados' dérMunicipid-en él Matadero 
Público;’pue's haciéndolo ' así, no Sólo-de-^ ■ • /
mostrará respeto árdicha-Soheraná/diSjmBi-? \
ción-'sino oue‘‘acreditará ñor' eéta vejíñ-sti ' -q p - s jí;S‘S
draor ai vecindario cuyoís intereseédnat^la;
, 'Dioá gtíarde á V, E. muchos años. ‘ f  
M álagá% diez dá Mayo de mibñúerVeci^^|i|’.tó ' ‘
fos cinco.-:
Fe^o^Éduderai. —Manuel Bécio.— -
Ctrera.^MOnuel Bomán.-^-NMi¿neldkt.]^óiP^}’̂ ,
Antonio det Bio\—Awtomo 
HoaqUiii' SditíAtes.—Juem Gorma.— 
clffil‘'Vi}lakmva\‘—A’ndi^sProlén^Íj^F^ítv^, ' ^ ■' 
^isco Berrocal . — ''
* liwié'fi ifüii iii • '/ ' t/ifírri f ii i>¡'
C i f le l^  otoi’ey^'nM cíplúisjón.l.legada 
hace algunos-díe^a,yá fistg ,cfg)ital. represen-, 
iandó á lo^ íUggqrdo,
»Golinenar, _ AlfárnaJeiy ^^qrnatejo ycqyo.,, .v 
yiaSje teñía per qbjeto g^étiop®  ̂ áóP’  ' ? 
taetáñ obras h a ra  áh'yJáif ía trióle, situagffihí 
de los ,.o|>][:er(; .̂dé ,̂ám  ̂ cpñíh >
tiúañ practicaud9,|trj^a¿es^ e elindicado, « 
^sentido, - t?
•; El apoyo que, ’a és|aUóhcitad prestaron. , 
rÍo& señQre,Svl? f̂i,ill .̂;ífti^  ̂ y  Rodríguez Mu-r 
ñoz hace ésgeig^jqah 9,1 gobierno atenderá ..„ 
sel riie^p qn¿ i^é/cQpfiñcto, dphSr, .Godoy, / 
Garciase:leh^,idlFfiB'Wk-- i,- . 1
■4tí.ÍL’í'
'■■•‘•-í/hil
, ■■■: ■. ',-ly. ''4?'-# ■ .-í..'/5,
Ayefcia Diputación provinciahácdrd'ó póñi: 
nb^fifm.iíht.irt, -y á'píüpUMta' .del'Sií.; Elidill^/ 
i îVteíqufeisé'T Jleveu ,á eább'-por'sÉníSfí^i^' 
n íb n . ja s h b rá s  ^el ramal defeayrét'eíít^ae 
^ r tie ir ^ / d e  coridhefiá^iSTÍl'
ffirnate.
.^3
b te  la- gra» miserfa fiñe en ifiic'ho puádtj?' 
^e (ííqa'̂ éB'mir;-; .'»• a - Pí í *'
- ,|;ím»f«omi8ioní#)S’ '̂sri‘’ ‘mUest’i'ad'fiáfiááié- 
cHoé y  agi^fiacidps ah Sr. Padilla‘''VíI‘ía pdr 
^u efícazañterveñéú^ ^  este as'iíñtü. / x' / 
^A1 canecer elfi|s£éií®ñ/avorablé de la D i- . 
^tuéión envi^fin ujn.- propio á Alfarnatfi 
áfe' éonmnicaá' ÍáfQg:i t̂dfibÍB'iítié'va: ' - ^ *
‘‘A  é i^ t ís ^ íli^ W é P c ílír é ó  dié'tó inañ'á-;''
' '■ ''““ háifo hóy á ferkñád^á éTmtíéád!^^
tOr don Rmárd r̂i Éópéfi.íía^lSi.i '
•hermoso estíníttlo.'páía/hufi eSa 
ción óxceléttntléi^á^so'-^^é.^flfa'ra á 
¿ l ir ,  dandfi;;^da?;réa|Y.|^||íea ’á  lo8'ho3|^ 
rados y'palerñalekpjjpDSéiiófi-qu for*, 
iña de 'eVpfiá^ rradwsctfis fié
cienday como ningún otro se adoptó á, lós 
fifie^Jndicados .éñ ella,' ocútrió íó que era 
dé esperar y los exponentés'tájnian.estoA'a, fj 
quê  á'p,es£ui-..de la real disposición» que. de­
bió cóméhzár á regir ei día siete, .lodo con­
tinuó igual,en el Matadero púbíiéo; .dando, 
cgn ello sobrado motivo áJas protestas 
rÉ^lamagioné»:qite, como: vé&iíiófi' é íntgfé/ 
sááos enhlmsuntp.-procuráiafis evitar cón
nuestro modií^ó y  respetuoso
Existeipues; -003.1106^’ dispofifgÍSñ íeg^l 
olvidada ó, incnmplifiaipafecjfiameBt® por la 
efitidad que mfficelosá dfiíkó mostrarse'en 
llfevérlaá ejficugióu. - ígusimandatos é eéa: 
entidad se; dirigen-eniiprimer técnihio y Iris 
beneficioso» resultadrisí'qwfe. lá ''éjfecucKn 
de ellos están l lamados á producir eñ favor 
dél vecindario y muy espécialméñte de la 
clas.e proletaria, agobiafiá^ hoy tftás epie 
nun^ít,/ por eL .pavoroso probl^ñá 'de las- 
subsrétenojafi,‘quenlpeaJideerq^tiende,eá-j^Aiuiv. . -
parte á resolver, debió ser un mayor y m á| '  ̂A Íiy Íaíía |'.^^cñéfl& ¿ 
,íí tíofpgrá-'
nicipaí fié A^liWR V  ̂ I ,
E étáá plfilzas sé ' pSoííéérán por coucupj^, 
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Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del,Labbra,- 
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
mi'i
Él mejof micfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto, 
por el Dóptor Sabouraud. 
Curála CASPA, laTlÜA, 
la. PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
AVISO.—Si no quiere usted estar calv;o 
use el CEFIRO rflS ORIENTE LILLO. El
qüe es calvo ó se le cae el cabello es poi­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana^
D e  l a  p r o v m c i a
P E L O
;oitii'.iS]ieci8l le Üp
Preparatoria pam todas 'las Clafreras, Artes 
Olidos é Industrlin, fondada eo d  aSo' 189& 7  
'{^dsidapor
D. M IN E Z
. Premb^ con Medalla de Plata en 1900 y de 
Ore en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado F'itdjRKto, Jdetfi órnaiüentácién, mecánl* 
ca, igora, iNdsaKe, H^mo, perspectiva, arqtí- 
tfctura, d^radónj topográfico y anatomlcoi; 
H o ^  de clase da 6 á 9 de la noche.
, C allrdé áJamoB, 43 y  45
«.-«.(HOT CÁNOVAS DEL GASTILLO)-——
B ó d á —Anoche se unieron en matrimo­
nio la' Srta. Muiría de la Concepción Puente ¡ 
y Méndez, hija del comerciante de esta pla­
za don Eugenio Puente, y el conocido joven 
don Enrique del Pozo y Sánchez.
Apadrinaron á los contrayentes la seño­
ra doña María de los Dolores^Montañés, y 
don Enrique del Pozo y Conejo.
Los numeroso invitados pasaron á casa 
de los padres de la novia, donde se les ob­
sequió expléndidamente.
Deseamos á los desposados muchas feli­
cidades.
R éfox>m ai9 S o c i a l e s . —La jun ta lo­
cal de reformas sociales ha quedado cons­
tituida en Genalguacil, en la siguiente 
forma:
Presidente: D. Juan de Hoyo Ledesma. 
Párroco: D. Miguel Carrasco Tiveo.
Médico: D. Justo Romero Gil.
Secretario: D. Francisco Rubio Trujillo. 
Vocales patronos: D. Francisco Medina 
Sánchez, don Miguel Tizón Boyero, don 
Francisco Carrillo de Cozar, don Francis­
co Rubio Trujillo, don Salvador Piñel Ro­
dríguez y don Secundino Alvarezw
Vocales obreros: D. Antonio del Río 
Sánchez, don José Cozar, don Diego Ruiz, 
don Francisco Moreno, don Francisco Ro­
drigue® y  don Francisco de Cozar Romero.
S s e u e l a  l á i e a  d e l  b a r r i o  d e  l a  
V l o t p r i a . —Cuentas del mes de Enero de 
1905.—En caja del mes anterior, 75;40.— 
Recibos cobrados; ^  á 5 pesetas, IQ; 4 á 
2 ‘5.0, 10; 8 á2 , 165 ,81 á 1, 81; 14 á 0 ‘50, 
7 .—Pesetas, 199‘40.
En caja para el mes próximo, 145‘25. 
Gastos.—Cobrador, 11‘40 pesetas.—;A1- 
quiler de casa, 30; quinqué para alumbra­
do suplementario, 3; petróleo, 3; Luz eléc­
trica, 5575; linipieza, S.r-Pesetas 54‘15.’ 
Nota.—Bajas 2 recibos á 1 peseta, 2.-rr 
Idem 1 á 2 id., 2.—Pesetas. 4.
El Tesorero, J. de Beina.
Los justificantes de estas cuentas están 
en poder del señor Profesor de la, escuela 
citada, en LaguniUas 36 principal, á dis­
posición de los ciudadanos que deseen con­
sultarlos.
D e s e s t i m a d o . —Ha sido desestima­
do el recurso de alzada interpuesto por don 
Pedro Huard, director de la empresa de 
tranvías dé Málaga, contra el arbitrio de 
carruajes de alquiler.
O p e r a . —Parece que la compañía de 
ópera que dirige el notable maestro don Jo­
sé Tolosa proyecta dar un corto número 
de representaciones en el teatro Cervantes, 
poniéndo en escena las óperas jBoTteme, 
Otello, Profeta, Hernani, Un bailo in  mas- 
chera. Trovador, LoTiengrin y otras,
Entre los artistas figuran Rosa Vila, Ma­
ría Corti, Concha Dalbander y los señores 
Viñas, Paoli, Blancbard y Dubois.
' De confirmarse, como es de desear, tan 
agradable noticia, las funciones darían 
mienzo el sábado 20 del actual.
A r b i t r i o . —De real or^eti t a  sidó res­
tablecido^ el arbitri<^ éxtraordinario del 
Ayuntamiento d ¿ ggla capital sobre materia­
les de cons/íriTcción.
A lia b if td a .^ S e  ha concedido el ingre­
so en la sección respectiva del Hospital ci­
vil 4 Ib demente María Serrano Guerrero.
D o n a t i v o s . —A 6.050 péselas ascien­
den las cantidades donadas por las señoras, 
doña Trinidad Scholtz viuda de Iturbe, do- 
fia Amalia Loring de Silvela, doña Rosario 
Castel de Moreno,doña María Barron de He- 
redia, señoritas de Ramos Power y el gene­
ral López Domínguez, para socorrer á los 
trabajadores malagueños.
En dicho objetó se ha gastado ya la mitad 
de dicha suina, proponiéndose emplear el 
resto en alivio dé las personas de ambos 
sexos queporsu ínuchaedadó enfermedades 
que padeceu se hallan por completo impo­
sibilitadas de procurarse medios de vida.
D e  v i a j e . —En el tren de las nueve y 
veinticinco ha salido para Madrid don 
Juan Pouce de León.
Para Córdoba don Francisco Manzana- 
• rez, i ",
Para Marmolejo don Clemente Calvo y 
señora.
—En el de la una llegó, según anuncia­
mos, el director de nuestro colega El Nacio­
nal, don Adolfo Suarez de Figueroa, quien 
fuó recibido por varios de sus amigos polí­
ticos y particulares.  ̂ •
De Alora llegaron don Juan Marín y se-
■ ñora.
—En el de las tres y quince marchó á 
Madrid el Diputado á Cortes pot'Vélez-Má- 
laga, don Eduardo R. España, en compañía 
de BU esposa é hijos.
Para Córdoba, don Benjamín Detraux, 
ingeniero de los ferrocarriles.andaluces. 
Para Casarabonela, don Pedro de las Pe-
■ ñas. ■
D e fu n o ló it ..—lioy ha fallecido en. es­
ta  capital el señor don Antonio Solier, es­
timado amigo nuestro.
El finado era persona que gozaba de ge­
nerales simpatías por sus apreciables con­
diciones de honradez y  carácter.
Durante varios años desempeñó impor­
tantes cargos en la Isla de Cuba.
Mañana á las nueve se verificará el se­
pelio de;su cadáver eu el Cementerio de 
San Miguel.
Enviamos á  la distinguida familia del fi­
nado la sirteera expresión de nuestro pé- 
saraó,
I ^ D e n u n c i a .—Mc^ s  Mérida, domici­
liado en la calle de la ®l|)eranza núfaero 9, 
ha denunciado hoy á la policía que un su­
jeto llamado Antonio Rueda le ha estafado 
piez pesetas. ,
R o b o  im p o p t a n to .  — Eu la casa 
núm,. 59 teroero d^ la ca^le Cristo de la Epi­
demia, dónde habita dóq Jiían AlónSo,Re­
gistrador de la propiedad de Coín, se ha co­
metido un importante robo enya cuantía se 
desconoce por encontrarse ausente de Mála­
ga el señor Alonso. .
Baste decir que los ladrones han realiza­
do el becbiO en varios dias, Jlevandose col­
chones, muebles, baúles llenos de ropa, en 
suma una mudanza completa.
Los ladrones gozan de la mas completa 
libertad.
P o p  c o g e r  x ild o s . —En el Cemente­
rio de San Miguel ha ocurrido hoy un des­
graciado accidente, del que ha sido víctima 
el joven de doce años Manuel Delgado Baez
Dicho'cAavea hailábasejsubido á uno de 
los árboles de dicha necrópolis, con el pro¿ 
pósito de coger nidos de;,pajarillos, cuando 
perdió pie cayendo del árbol alvsuelo.
Debido á la violencia de la caída, se cau­
só una fuerte lesión en la cabeza.
En la casa de secorro de la calle de Alca- 
zabilla donde’fué asistido, se le apreció una 
grande contusión en el sitio mencionado.
Después de curado pasó al Hospital Ci­
vil.
R x á m e n e s . \ —El día 23 del corriente 
comenzarán'en las oficinas de los andaluces 
los exámenes para factores, con destino á 
dicha empresa.'
R s c á n d a l o . —Las individuas Genove­
va. Narvaez y María Dóminguez Román 
promovieron ayer un fuerte escándalo en 
Puerta Nueva no siendo detenidas porin- 
dentifipar sus personas y domicilios.
P a l i z a  — Una madre despiadada dió 
ayer tan gran paliza á su hijo Francisco 
Soler Millán, niño de nueve años, que le 
ocasionó varias contusiones en la cara te­
niendo que ser auxiliado en la casa de so­
corro del distrito de la Merced.
H e p id a  c a s u a l . —En el camino de 
Churriana se causó una herida incisa en la 
mano derecho, el joven de,17.años^ Autonio 
Linares Castillo, siendo curado en la casa 
de socorro del distrito.
R s c á n d a lo - r -E s íe  mañana promovie- 
rpn un fuerte escándalo en reyerta en lá 
Alameda de Capuchinos, Elisa Guerrero 
Pinazo (a) la Guerra, Francisco García Mu- 
nilla y su esposa Trinidad Bustamante, 
siendo detenidos Jos dos primeros en la 
prevención.
A la Guerra se le ocupó una navaja bar­
bera.
H üi* to .'--E a el cortijo de Matazorrillo., 
enclavado en terreno de Viñuela, han hpli’- 
tado dos burras, propiedad de José Alférez 
Delgado y Antonio Peñuelas.
Se practican diligencias para la captiii^a 
de los autores.
C azado^p  c a z a d o .—La guardia pivil 
de' Torróx ha Bórprendido .en el pago ,del. 
Pino al cazador Antonio Narvaez Gorir^lés 
(aj Masculino, ocupándole un reclamo de 
perdiz y una escopeta.
Se ha pasado la correspondiente denun­
cia al Juzgado municipal.
J u m e n t a  e x t r a v i a d a . — Ên el po;zo 
I de Rubiales, término de Almárgen, se ha 
extraviado una jumenta del vecino Juán 
González Domínguez, siri. que haya sido 
encontrada á pesar de cuantas diligencias 
ha practicado la guardia civil-en unión del 
dueño de la mencionada burra.
N o ta r la s .- H á l la u s e  vacantes las'tio- 
tarias de Canillas de Aceituno, Melilla y 
Yunquera.  ̂ í '
D e te n ld o s . '^ E n  Mijas han sido dete­
nidos y consignados en la cárceh Juan Gar­
cía, Antonio Moreno y José Cruz Lema que 
estaban reclamados por el Juez muniei{^l; 
y en Oj en Martin García Merino, que tam.f' 
bién se hallaba reclamado'por el Juzgado 
(instructor del partido.
H u r t o  d© l i m o n e s . —Del cortijo de­
nominado ,de Ginés, que es propiedad del 
vecino de Alora don Emilio Oppelt García, I 
han hurtado dos millares de limones, Ignor 
rándose quienes sean los autores. íj'
C o n t r i b u o l o n e s . —La cobranza vé-> 
luntaria del segundo trimestre de Rústica, 
Urbana, Industrial, Minas,Utilidades, Gasi­
nos, Accidental y demás ha de tener lugar 
en los pueblos de la zona de Estepona, por 
el recaudador subalterno de la misma, don 
Francisco Salas, en la forma siguiente; 
Estepona, los días 1 al 6 Mayo de 1903.; 
Genalguacil, id. 8 y 9 id.
Jubrique, id. 11 y 12 id.
Pujerra, id. 14 y 16 id. ■ t
Manilva, id. 14 y 15 id.
Casares, id, 20 al 24.
Eu los días del veinte y seis al treinta y 
uno del actual mes de Mayo quedará abier­
to el segundo período voluntario en la ofi­
cina de esta Recaudación, sita en Casares, 
calle Villa numero 9(i durante cuyos días 
pueden pagar sus cuotas siu recargo al­
guno, los coutribuyentes que no lo hubie­
sen hecho en sus pueblos respectivos.
San Juan, como Secretario de ̂  ̂ c h o  ¡Patro­
nato, acompañando en el primer caso; fé d e ; 
bautismo de la Parroquia, certificado d e l. 
médico que asistió al interesado, ó del jefe 
de la fábrica, taller ó industria eu que ocu­
rriera el accidente, y otro en que conste su 
buena conducta y probidad. Eu el caso se­
gundo; fé de bautismo, certificado de bué'na' 
condqcta, honradez y disposición especial 
para algún arte, expedido por el jefe actual 
dél solicitante, y otro en que se, acredite su 
falta dé^recursos.
Las solicitudes, sin todos y cada uno de 
estos requisitos, se tendrán por^no presen­
tadas. . ■ . ' . . i.
La adjudicación,se hará,de conformidad
Hasta hace pocp, todas.^as eoBora^ exigen; 
remedio que aondir al extranjero para surtirarf 
Gracias á los ádelantos inttoducidDS po r la casa '
na en su'fabricación--------j —. ------ j —i—•-----
tanto en calidad,
, cían roas 
Sdp'tocador;
pn.tóéo puáhto 'se r eñe vSlú g  
■délos acoiteíé, pérfuines y: Tifones flWjsí
___________lei n se paedemdjsoy adquirir prodmjtps d̂ l'paÍs¿B
..______ ivpresentaoiónmUeiioado perfume, wmo pn preoid cuu.tvuiivu, ' |
Pedid pues, en todas las penSpijierías bien surtídíís, los perfumes y j'aíoítrs le* ’id<3Aiío«''jEabrÍ(n(?feái.'-.| 
por deijaí. a  y muy lespeclsamehtti.er
J A B O N  R O S A „ ÍS ^ .  B S il^ A Ñ A
con lo prescrito en la  ,.escritura, el 7 de Ju ­
nio, aniversario dW a muerte del referido
IN S lr iilim  BOMERII
Sr. D. Manuel Loring, (q. e. d.)
Málaga 1.® de Mayo de 19051—Secretario, 
El Cura Párroco de Sari Juaú¡,
Curación de las. enfermedades por los agentéfí físicos; contadq> con inst '̂ 
laciones que llenan todas las exigencias de láíoiimcjja moderna'. , /u   ̂
Rayos Radiografía", Radioterapia, Füi^^'^i|[iia, fpiectrot̂ riápíâ l̂ Wráu-̂  
'klinización y Alta frecuencia.— '- QTcwtAtAv ■i ciá. Galvanotefápiá*'^|.Calvafío-caú¡^iM, Srsr|qtó ' 
rapia, Neumotgrapiá, et(¿.~Operaciones, MatrizgiPeclio, Sistema nery¡(p^
D i p u t a c i ó n  p r o v i n c i a l
P O R  G A S
El verdadero progreso en el orden in­
dustrial consiste en resolver el problema 
económico. Y sabido es que con los gran­
des perfeccionamientos realizados en el 
alumbrado de incandescencia por gas se 
obtiene la luz más fija, brillante y barata 
que se conoce hasta hoy.
Como demostración de este aserto pu­
blicamos á continuación un cuadro com­
parativo del costo de cada sistema de luz 
calculado al precio de venta en Málaga por 
contador.
El gas de alumbrado, á 25 céntimos de 
peseta el metro cúbico. .
El fluido eléctrico, á 90 céntimos el kilo­
vatio.
El carburo de calcio, á  55 céntimos el ki­
logramo.
Intensidad lumínica equi
valente á bugías. . . 25 - 4 5  §b





y J ite  de gas en cts. i 
luz de mechero anti­
guo de gas. . . . . . 6l i2
Idem luz eléctrica incan­
descente . . ¿ . . . 6 9
Idem luz de acetileno . . 6 10
Como se ve, la economía que produce la 
luz de gas incandescente es considerable, 
pues cuesta de cuatro á cinco voces monos 
que las demás á inteñsidad igual.
Si se tiene en cuenta: Priiriero que los 
nuevos manguitos de incandescencia ade­
más de aumentar la potencia lumínica pne-' 
den funcionar más de 600 horas sin altera­
ción, y segundo que la Em]>rosa de alum­
brado de gas de Málaga faoUita á los par­
ticulares instalaciones completas 3I á los 
industriales aparatos de todas clases en 
alquiler á precios módicos es evidente que 
para todos está resuelto el, problema eco­
nómico del alumbrado con la luz iuoaudes 
centedegas.
Para más detalles dirigirse á la Compa 
fiía, calle Njieva, 33 y 35.
R n e i a s  p a s t o s a s  s o  c u r a n  u s a n *  
d o  e l  Z A H N D U  C O T ll^ D A .
, Los ijaás exqriisitos manjares dejan de 
saborearse por la blandura de encías. Para 
evitarlo, úsese á diario el LIGOR DEL 
POLO, que las entoqa y ondqrece.
X a s  S e ñ o le a s
que compran en esta casa van siempre con­
tentas porque encuentran de todo y á buen 
precio. Hay crepé desinfectado en todos co­
lores. Aguas y tintes para el cabello, cre­
mas, pastas, polvos, esejucias finas y jabo­
nes finos y económicos, en pastillas y en 
barras.—Todo en la Droguería Modelo.— 
Torríjo^ 112,—Se dan cupones para la rifa 
lúensual.
A las cuatro de la tarde se ; reunió hoy 
bajo la presidencia del Sr. Fernández de 
la Somera, para celebrar la séptima y úl- 
ma sesión.
Asistieron los diputados señores Rivgra 
Valentín,León y Ser,ralvo, Romero Aguado, 
Ordoñez Palacios, Moscoso Martínez, Medi­
na Millán, Cruz Cotilla, Eloy García,. Ra­
mos Rodríguez, Gutiérrez Bueno, Nuñez de 
Castro, Gorría Zalabardo, Martín Velandiav 
Caffarena Lombardo, Guerrero Eguüar, Al- 
varez Net, Padilla Villa, Marios Pérez, Pé­
rez Hurtado y Rodríguez Mellado. ' 
Después de aprobada el acta de la. ante­
rior sesión pregunta el Sr. Padilla si están 
sobre la mesa los datos que pidió ayers, con­
testando el presidente que no se ha tenido 
tiempo para satisfacer la petición.
El mismo diputado propone qué se pro­
rroguen las sesionesí por qUé muchos  ̂
asuntos que poner en claro. ,
Se suscita un debate entre los señores' 
Padilla y Serralvo. , I
Puesta á votación la proposición quedó 
desechada por 11 votos contra 10.
Oficio del diputado señor Mendal Igua­
lada, haciendo dimisión de su cargo por 
motivo de salud. •
Quedó admitida la renuncia.
X a  o p i s i s  o b p e r a  
Pictamen de la comisión especial recaído 
en un oficio del Gobernador civil interesan­
do de la Corporación remedios para coidu- 
rar la  crisis obrera. . '
La comisión declara que no hay hiedios 
para conjurar el problema. * -
Los comisionados Sres Marios y Gujerré- 
ro presentan un voto particular, pidiéndo 
que se destine'á la reparación de carre­
teras las 68,ÍK)0 pesetas y pico del fondo de 
Obras públicas, y destinando al misino fin 
el'-resto del fondo de imprevistos. '
■El Sr. Martos apoya enérgicamente el vo­
to, poniendo de relieve lós deberes de la 
Diputación.
Se suscita un largo debate, que' ñó da 
más resultado que una votación en qúe 
resulta desechado el voto por 16 sufragios 
contra 6. ’
-Sobre declaración de responsabilidad de 
los alcaldes y concejales de varice Ayunta­
mientos de la provincia pot débitos del 
contingente.
Se aprobó el dictamen, declarando la 
responsabilidad.
Se acordó el iflgreso en la Cesa de, Expó­
sitos de los niños Francisco Quintana, Mi­
guel Rodríguez V̂ ega y José García Cortés 
y en la sección de dementes de la alienada 
Isidora Rubio. ;
También se concedió permiso á la  éxpp; 
sita Martina de Velez-Málaga para que cori- 
traiga matrimonio.
Fueron aprobadas las ctientas del bospií- 
tal de Santa Bárbara de Ronda, de la bi;| 
juela de id. y del correccional de nuestra 
ciudad, correspondientee al mes de Abril
pasado.: . ■ .-t/,,:,.'.' . ,, ■
' . ...... ■■mfifiifrm'-» !’''í
Succión púimeír^;
Por enfermedad del letrado,defensor se ha 1 
suspendido el juicio por jurado que estaba- 
señalado en esta-sección. r
Sección SEGUNDA 
N a d a  e n t r e  d o s  p l a t o s  
José Muñoz Sánchez y su sobrina Inés 
Muñoz Sarmiento trataron de sustraer cele- 
rain y .medio de aceitunas de la finca deno- 
mináda Quinta de Valdealanes 6H Anteque­
ra, péro fueron sorprendidos por i el arren-' 
datario de la misma Pedro Muñoz Cabezas 
el cual impidió que aquellos consumaran, 
el hecho. . . .  „
t Según parece el Pedro maltrató & la Inés, 
¡y su tío sacó una pistola con laquef^apuntó 
al arrendatario y este saco un revólver con 
él que amenazó al José Muñoz,*no Hegam^do á 
disparar ni uno ni otro. \
El delito fué calificado de robo frustradla? 
y hoy se formó el tribunal del jurado para ’ 
ver dicha\ causa, pero una vez* practicadas 
las pruebas el fiscal modificó sus conclusio­
nes apreciando el hecho como hurto frus­
trado, por lo que el tribunal popular hubo 
de retirarse uua vez que e ü  interveneión en 
ta l causa quedó como el delito, frustrada. ;
Continuó el juicio de derecho y la cosa 
quedó conclusa para sentencia.
El procesado ha cumplido una condena de 
15 años de prisión por homicidio y otra mas 
inferior por usO' de nombre supuesto.
S e ñ a l a m i e n t o s  p a r a  e l  1 2  
i ' ; Sección primera 
Alameda.—Homicidio.-^Procesado, Ar­
turo Ortega Escobar.'—Letrados, señores 
Torres-de Navarra y R. Clavero.^—Procura 
dores, señores Rivera Valentía y Trujillo.
Sección segunda *
' Antequera.—Expendición de ; monedas: 
falsas.—Procesado, José Romero.—Letra­
do, señor Escobar.—Procurador, señor Be- 
rrobianco. ,
Enfermedades Venérejts, sifilíticas y de la étc.— Âíiáfís
micos y microscópicos.—Reconocimiento de NódírM ^
H O R A S  D R  C O N SU E T A  i
C o n s u l t a  g e n e r a l ,  d e  1 á  4 —C u r a e io n e s é 'd R  A 11 y  d e
C o n s u l t a  e o o n ó m i e a  p a r a  o b r e r o s  1 0  fl 11
T O R R I J O S ,  9 9 ,
■ A  i
EL MEJOR RÉCO-RSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS 
V in o »  T r a s a ñ i^ e o s  l e g í t i m o s  d e  l e s  M o n te s  d e  
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Botellas 3]4 litros. Pesetas 2.--- Arrtiw' 
L^rim a.-'-Cosecha 1872 ■ .■ » '» 2.2b
Diñee dé Color.—Cpsecha 1860 » » »■ , , » 2.50 »
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA , ' ^
NOTA-^Se e»dmite la devolución de los misrnoe cascos y se abonará pts. 0,25
■ -------'-------
A L M A C E N E S  D E  T E G í D O S
 ̂ DE '■■■ ■ '
■ F R L I X  S . a R M E i
, Las últimas novedades y fantasías 
para Señora, las hay en esta casa á 
precios ventajosos; suntuoso surtido 
en pedería, gasas,etamines.lanas'cor- 
tes especiales de vestidos, céñros'y 
' batistas. '
ra caballeros;
' Sección especial de sastrería:' al 
fíente un reputado maestro sastrei 
riiadrlleño que confecciona toda oía­
se dé p té n d a h ^ ra  cabáUeros. 
l^reojlOR ñ jo s  p o r  m e tro s  ¡ 
T.E SAGAlgTA Y Sebastian Souvirón '
BE TEJiK ■ ■ ■
- eiiSEBU 1 SBSTBEmi
LECHERIA M ALAG.„
C u l ^ R E O  V l E J O y  n ú m e r o  I . — E s q u i n a  á  M o l i n a  1
a l  N a t s p a l ,  P a s t e u v i z a d a  y
M a x^ '^ ca b  f r e s c a  d e l  d ía ,
d e s c i » e m .e d a L  y  I ^ e c M e  d e  C a b r a
S E  R E P A 35L?'  ̂a  DÓMICIEIO POR MAMANA T
M A D E R . ^ S  ^
H i j o s  d e  P e d r o  V a l l S  ' ^ á í a s ^
Escritorio: Alameda Principal, 
Importadores de maderas del de
Europa, de América y del país. ' Sv
Fábrica de aserrar maderas, calle Doct^** 
Dávüa (antes Cuarteles), 45.
T E L E G H Il
i Q n f f l l i s  « o r a l  i a s  f l á r e $  p a i ñ t e ?
Usad ei ESANOFEEE
NOntilAB &■ LA PSBNBA ueDIOA 
El BntTo periódica cProzreao Hédieor, Revista 
do Higiene y Medicina pr&ctica, qnf se publica en 
Barcelona, refiere en un notable artículo, titulado X.» 
ffo d e rn a  teifapéatloa, algunos do los Juieios, dc- 
elarteioneB y eertifloadoa importantísimos de rarlos 
ilustrados doctores acerca del empleo del medica- 
atento E n n o fe le  en el tratamiento de las fiebres 
palfidieas, intermitentes; tercianas, cuartanas, etc.
El B sanofele preparado pilular de la oaaa'F.Bis- 
lerl, de MiUn, ha sido ezpenmentado con gran óxî«VAI| AUtMUAaU»BlUUOJkVAUUV
toen IttOla, EspaSa, Repfiblica Arpntmá; Mójieó, 
•toétera, y ha dado reaoitadoa InmeforabileB.Do a  eseribe entre otros, el Doetbr D. X; de .Ehhó' 
varrlai «...Es un caso de paludismo inToterAdo he 
dado el Beaaofele de Bialesi y cuando loa medioa 
•láaieoB no me habían dado resultado, con el prepa­
rado en cuestión obtnve la deaaparltilom de m a fleUre Inveterada 
ta la Ceoha ha:
aeoBtnmbraba fi hacerlo cada quince 
en el indlrldao obfeto de mi ensayo» —Fneblai de Uontalrón (Toledo), 8 df Noyiembre de 1903.
t p a ld d to a ; « in  q u e  han - 
a y a '^ y n e l to A ro a p a r o o e r  eefiio 
I ó veinte días
ñéSósltri general, Doa Alfi^do Rol&ndo 
^  Uí^RCÍLONA, Bajadas. Miguel, 1 •
y  n o t i c i a o s  d f i  ;
De Xoñdre»
El torperiJ^ó'knéláfió eri eb arsenal'fie'
■ rdetei,^iJiriwik ha,‘Si^h jeoristruife por ór éri; dé 
Gijéfia. \  '
G '^ese que ^ l á  .destinado á uri puerto 
ruso.
C e ii:^ e en tp a e iÓ n ,d ^  bEPOQS , ^
La escii^dra franc^^ Se concenti^'a.^<ei^|I^^
costas de ipnam.  ̂ .......... .
Üb̂e R o ñ g ' R o n g  . ;
En este pueito ehcuéntimttse''^ 'buqi 
ingleses.
■ '' ■ ' ■ ' . .....
Be (MÉieiib' îB tedsi lee taeeae rerniolu
C a r l o s  B r u n  e n  l i q u i d a c i ó n
P u e r t a  d e l  M a r ,  1 9  a l  2 3
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedasi:negras granadinas/vuiles y lani- 
tas para la próxima estación,.
En a^rticulos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures y 
drappée negros* estambres y cheviots de 
las. mejores fábricas. .
'Se confeccionan trages por buenos saa* 
tres y ,á pffecioS cctmómicos.
G o nv lene .v fsitR ri ■
Para ourav la tos Ferina 6  Con­
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
C o m i s i ó n  p r o v i n c i a l
F e r o b e n o - X a a a ,  Véase en,4.^ plana.
Salobiclidñ Prolongo ei^ lo  Cé- 
nova. Ptas. 5 ‘5 0  kilo. iSan Juan 
S l y B S ,  ^
■ ' O o a slñ n  •'
Se vende un motor eléctrico fuerza do dos 
caballoB, en perfecto estado, con ítodosi sus
accesorios, incluso instalación de alambre,
■T “ ■ ■ ........... ■■informarán, Torrijos, 33.
Xos sellos de oaueliouo
más baratos de España, son los que fabrica 
José de Somodevilla en calle Nueva, 55, 
Málaga. Se Jtiacen sellos de enlaces paru 
m arcar la ropa á 30 céntimos. Grabados de 
todas ciasesi ■ :
Se reunió ayer á lás tres bajo la presi 
dencia del Sr. Gutiérrez G^eno.^ 
Aprobáronse el acta de la^éé^ión anl.erior¿ 
y las cuentas municipales dé jMontejaque 
Moclinejo. '■
El secretario dio lectura á un oficio déb 
Gobernador civil, pidiendo ;se le remita, el 
acuerdo informado sobre requerimiento dé; 
inhibición al Juzgado de Estepona en 
causa que se sigue contra el alcalde de Jri-;' 
brique por »el supuesto de,Uto de falsedad.
Se íicordó dejar dicho documente sd-í 
bre la mesa levputándose la-sesión acto ̂ fér-i 
gUidP.-.': , ,
No olvidaj*
que en oDlchones metálicos; Mecedoras y 
Sillas de lona para campo y viaje; A. Díaz. 
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
X r  ñ l t i m a  p a l a b r a  o u  f o t o g r a ­
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones,
pintura y todo cuanto, en esto arte se rela­
cione;-ofreipe á precios módicos en su nue 
ígábinete callé de SANTA MARI4í) i?» 2.
M e m o r i a  d e ^ L o r m ^
La Junta del Patronato Memoria Benéfico 
de Manuel Loring cüxayiimdo lodlspuestcf 
en la escritura de su fundación, adjudicara 
nn donativo de 600pesetas & uri obrero^ riá¿ 
tura! de Málaga, qué se haya inutilizado 
por accidente en él tfáljfajo, ó á su viuda 6 
huérfanos, si hubjera fallecido, y oíro a’éjfíe- 
setas 375 para ayudtáf'^l dúe ¡siendo tambíeri; 
obrero, hijo de Malagá y sin recursos, mos­
trase espéoiáles disposiciones para el seguí- 
nUénto dé algún arte ó profesión industrial^ 
Los aspirantes á  estps donativos, diri^^i 
ránsué solicitudes‘ sEfefesMel 1 .” de Jppí^: 
píóximo, en pliegos céxirád'os, al párioott^dp
» S S d ‘ S S S S  Salud??
f  Aoaaómico de la Real de
.edioina y.Cirujla, eíe. ,. 
Cfcítíflca: que el rE R R O - 
Q'qSNA BiaaC,BBZ éB ua
excelente tónico reoomatkiv 
yante, compuesto de quíi
y hierro, agentes ambos, que 
en una cíxperienoia secular 
ha consagrado opmo medi- 
eaiuontbs de primera.fuerza- 
Hn la . d e b ilid a d  
taX y  en  e l eiupobvecl- 
m iem o  d e  la  Bang:ro, ya 
por exceso de trabajo, -ya por con vulesconcia, 
por eníorihedades que desgastan, el ¡E'HRRO- ̂  
N A  B lSriiER Z me ha producido resultados
M l l A N d
c« V
Cápsulas
Fábrica de ELOY ORDOÍÍk Z— Calle dci 
l/larqués núm. 17.
Nuevo espectácuk
■^Habiendo terminadó la organización-deí
O r f e ó n  e x c é n t r i c o
m u s i c a l  m a l a g u e ñ o
su director Juan García (a) 1j4/Virgen, ad-
D e  p w m c l i ! '
11 Mafe
De RavV?eIona
mite proposiciones de contrato para fuera 
y dentro de la capital. / , -
iPara detalles y condicionqsii^iríjanse Du* 
que déla  Victoria, 3, (Diván Pérez).
pron­
tos y efi^oes: grato además lal paladar, constítuy® un Tino do odndiciónes inmejoi;aWos,
Barcelona 12 Febrero 1004i 
:r .'AKodr î^vfiEartínezYarga».
: Ss Ttata en toáu :lu lm,$aas■fftTmsdaey<droeuer¿aB' 
fis;teioataBto; ALFBHDO BOLA^DO-Bajaia 8. Nigael, -1
EL GRANADINO
Gran barato de encages y tfras bordadas 
por piezas y  varas; calcetine(A;y piezas dS; 
encages desde 16 céntimos en ádejante.
Mil docenas abanicoq japoneses desde 
dos reales en adelante. '
»Müró de Puerta Nueva, 3, f ru te  é  1% an­
tigua Casa de Paso.
Los registros dpmiqib^arios que sg 
tican, relacionados 'con el atenta4^W.lá> 
oalle de FernaudOjSiguenTesultandq'iiWu* / 
tuosos, ;
- E n  la  calle Saq Pablo ’ uti esposé eiofu-' 
recidó acometió á su esposa eou üubiéfiírit 
hiriéndola gravemente, ' ‘
— En los días 11 y 12 de A tó f^ 65í,̂ e|ipíÂ  
' se'celebrará en Cervera un C ongr^p 'fi^ l? ' 
cola, en .el quri^e discutirá la^cqnyéü||S|¿ 
del cultivo del tabaco en la peni¿siila.f 
—Los anarquisfes hé.u cii;éi^p^q'bjia’i 
redactadas por la-diré«liva d e W l¡S |^ ^  
de los coros Clavé, pr\téstáadiSiíá;|;:,q 
gobierno no\es haya cuXnpliíío '^rcoj)^^ 
miso que contrajo d,e trá^ladatlóSíf 
cuet^a á Madrid. , ’ - '
Se han suprimido algunos‘4p^WjafoS|ijc^¿ 
gieós qué contenia el documerivp>‘i;í¡rí 
Una-comisión marchará á<-iJlí^i|^^ 
fot'jH''^lny verhalmentq.fa pro^és%^-^^ 
mar indemnlzacióri de los^gr ‘ '
H#.. ®Í4ó pupstói.en IJbq 
García Arjipna, detenido áb l^fp  ^ é M  
giés M are^ki V entregado 
nte de Maranü ál ¿ohernád^/
Esta detencáóá .se llevó 
fundirlo con el anaíiquista ̂  Gm 1̂ |  
reclamado como anto í de unaf 
tina que se b^o  éiriíula»' pqr 
apareceX complicado en la  mú|
Antonio Jiménez Astorga^ 
los Sres. Lariós. < .
La Cámara >de
diendo á .la¡ invitación, recibí 
acordó epviar úna
F r a i í c i s c o  P a r é s
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
: de las onfem edades 
Nevvl,osfts y  del Rstómago
Ex-Director de distintosHospitales
en España, América y Africa;
Consultas: de DOS á CINCO 
fF b H rIJo a ) 9 6 , Málaga
(Sa desea la presencia de los en­
fermos calificados de incurablest|i:
La Fáíiríca lisio
“ S I E R R A .  N E y A 0 A - „
(P O S T IG O  D B  AJáAN^CiE, 17)
participa al público en general que, closdo 
el 15 de Abril basta v'el'31 de sOotnb're do
1905, venderá su producto ai ppr 'Aenqr, á 
los particulares, á todas horas, di l̂ día‘y de
la noche, con arreglo á la  siguié'ri
; '■'■“'J
, DE 6 DE LA mañanará 9"dE LA'irOCHE , 
Una arroba do hielo . . . Pe'^etas 2,50 
Media arroba de Ídem 1,25
De uno á cinco kgs. (el klfp) '-'V 0,^5
íDe, nuevo de la noche á^ééis do la maña­
na DOBLE PRECIO eu cad'^ ©aso. '
No llegando á media arroba solo so ven- 
deíá por kilos.
m J E O  Y  g A E N Z
Venden el de 40 gradosmarálriuemár., ,con 
todos los deVeébos p d ^ a^ á  a T ^ . '  24 lá’ 
arroba de 16 2];3 mfos. , ' ■
Por hectolitros á Ptas>138 los 100 liíro&. 
Escritorio: A Í a m e d k ^ Í - M á l i m  ^
,íipj^taSi;,.^,BspeGiaUJ 
,d^d en bateila d© eo- 
clria á precios econó­
micos.
^tiéiíá^.esüt ca sa  
y  ó s  c o n v e o i ^ r e i ^
DROeüEillll X’ltflIllAeu 
N. FRAÑaUEtO
P U E R T A  D Eli Ip& M  ñ y ’
Y PLAZA DE LÁ.'ÍLfiOÑDIGA
M M J L j M S t A .
Importación directa de Drogas in- 
dustríale ŝ .y medicinalés. PrdC|iictos 
químicos '"püfds. Específicos naciona- 
IfeS'Y extíkng^étós.
tivo del viaje del rey dqnx  ̂
También decidió erijyiaáí í;?'
Congreso que celebran lás^^tl 
mercio en Lieja. '
Una comisión d e '
so al gobernador las* g^É[t|pn€ié'»queíi î 
practicándose para reor^gipbírir-el;
—El epilogo de los 
ha sido un motín dq. 
situaron á las puertas ‘dé i‘'’Ayui 
protestando ¡de no haber - alcán:^^
—Los presiderites dé’ las' iqj 
se reunieron para tra,tar dril 
los festejos de Junioí,^ ’  ̂  ̂•
Acordóse celebíár ,tma ca|)álí 
si ción de florieulfíír&y ,concursqí|á^ 
nal de orfeones y. dé ,o“
automóviles,. , ' . v '  > A/iL
Wm
ijoüce dejó de e a
fortunado ;|OTen ‘ D . C é l e s t i n o ,  
j e í, viqtima-áé la ” terrib le ' coinadá'- 
infirió'qn nbrilló'eri el festiv'íd;^**' 
se celebró tel día 1 ." de Mtíyo»é¿Í<éJf
de teíé^-, ‘ ‘ /  v i ®
' I S©- ,
sé.hqnret 
jc.tet|iría;de^ la -Cámara dé^jp 
'juitimar lós detallés d é la  cát 
l);a de emprender en, las provinpí
La .procesión ciri*cáen% ' 
iteri resultó hermosa,  ̂ f 
‘' ‘AX pie del mónufaét^íá)
.naS Goítezó y las repré ' 









- T,' Anifebf 
tifié á WmOf'srs
W fm rnim sm iR.
d É i l  D ^ o p o x l a x D O S BÍ>lGlCm B)3 D I A ItlA S
W m ‘
(í;'é^tóvo muy concui;^,ído y 
tó c q p  un baile, ; ,
Itóíbonor -da Cervf^ntes ra?; 
ía & a / /
jttários francespjis pronuü- 
iífe elogiando á 'Cervantes y 
Ji eariñosa acogiiélaquese leá' 
fóien^Mahón. /
IIIH ueva I g l e f / i a  
Sí^va del Arzo^bispo se prepa-; 
í .̂:'para la ip/íiuguración de líí
E l mafa-calenfuras
Dlscescfi»l»ri€Ma5 al salól da González,
> LoS: médjksBSí lo rec^n  y el público lo proclama 
como el medicamento más eficaz y poderoso con'̂  
tra las CALENTURAS y toda dase de fiebres 
lafccdosas. bjinguna preparación es de efecto; 
más rápido y, seguro. ^
Precio de la caiia 3 pesetas. Depósito Central * 
Farmacií  ̂de la calle de Torrijos, núm. 2 esqum» 
á Puerta Nuevw.r'T Málaga. .1
que dé una conferencia acerca del inmortal!bultos, preparados sin duda para llevárse-1
l^tíniairá «í obispo.
' ' lÉ a d t íd '
•..IJ'lttayo 1905.
; ;  - " V i s i t a  y
Mió¡n compue%t!á de los diputa?
Sáncb#z Guerra, Isasa,
v i^ ita^ü  á Besada 
Q pérstonal en la gestión, 
■jara sol/ueionar las propues? 
iayer á ¥a^iUo dirigidas' á reme« 
|i^;vagrari
V A ' -Insultt
fc'marcMrá Planter á posesionar-;
j,_ tern^ue se le ha confiado. 
preAmbulo
ftl^que varios diputados d^jcían 
el'Congreso, asegúrase que eT 
m^qcando las Cortes no cobtiene* 
jlb|a3guno.
^ a íT e m p e ra tiip 'a .,
|̂i0Í¡fdtura observada hoy en esta 
yíido^de 27® la máxima y 9® la
s |||^ jiíO ía ;'A ÍÍ^ ^ ^
|l;toíÚistro^.de Hacienda cueAta el 
lóniol decidido apoyo de la íáayó-
F e s jfe jo s  d e l  M o l in i l la
í-“̂ »attnque se le tache deilii^o 
id^^éÓtopleta segurid.ad.  ̂
^^qutrierai añade,, y  nos íaltúran 
gl^eriamosi pero, evidenciándose 
Is era parlamentaria.
de As unt^j tan i/n portante 
ién económica ^ 'r j a  impo^- 
istttuyera ¡btro gabinete con- 
aponiéndosey p o r : tanto enton- 
abú) de, situr^ién.
JO e  7/ioa j © 
|ito^chó,ó/Alcalá de Henares á fin 
ffitj^iPJtp^e^iótticívica, número con 
íbhjlaq' Siestas del Quijote,pompos 
§!leb;Tfad̂ & en aquella.ciudad, cfir 
' Qé^vantes Saavedra.
, ^ D e o p e to
y d ^  mañana publicará el decre- 
íatoria'de: ¿lortes.
Lsejo en palacio
0i celebrado en palacio, bajó 
aa del rey, Ylllaverde detalló 
ü,tî S de léy que haU de ser presen- 
!i'(Gort8s ; dió. cuenta de los feste­
ja á cabo en España y el extrah- 
ípaemorar el Quijote; examinó 
¡;^^aria, señalando la gravedad, 
Andalucía; se ocupó de '^a 
í | 8t»íja,ponesa y comunicó la satis'^
P r o g ^ a  dé los festejos que se proyecta 
celebra/eu e l barrio del Molinillo durante 
los dms 13 al 28 de Mayo de 1905.'
'S o ^ d o  con música,
v e l^ a  de bombillas y cabalgata de fieras á  
1 ^ , seis y media de la tarde, recorriendo 
líw principales calles del barrio.  ̂ -
Bomingo’li.»—A las áietfe de la'mañana 
DianaíMílitar; de- una á dos de ■ la tarde’ reí- 
parto de 300 panes- en la- caseta d é la  Jun-- 
ta,;A  las nueve de; la noche segunda velada 
'jíomo la anterior. ■' '• ^
Lunes 1 5 . las nueve de- la noche la 
i,banda de música ejecutará la Toma de los 
Castillejos. -
Martes 16;—Tercera velada como en días 
anteriores música.
Miércoles , 17.^ A  las nueve de la noche 
primera viî yia de fuegos artificiales en el 
Beal de. M  feria. , v ; '
Juevea 18.—GuaríaveJada¿fiomola ante­
rior y ^ ú sic a . \
yiñrnes 19.—Quinta veláda de arcos 
voltaicos. ;
Sábado 20v—Sexta velada de bombillas 
arcos y música.
Domingo '21.—Séptima velada como la, 
anterior y niúsica,
Lunes i^2.— A  las nueve de la noche se­
gunda vista de fuegos artificiales.
Martes 23.^O ctava velada cómala ante­
rior y música.
Miércoles 2 4 .^ A las nueve de la noche 
segunda interpretación por la banda del 
begimiento de la Toma de los Castillejos.
Jueves 25.—Novena velada y música.
Viernes 26.-^A las 9 de la noche tercera 
vista dé fuegos artificiales.
Sábado 27.—Décima velada y música.
Domingo 28.—Uudécima y última“velada 
en la misma forma qüe las anteriores,
A las ocho de la noche saldrá en proce-, 
sión la' Divina Pastora cuyo itinerario se I
libro de Cervantes. 
í>. 'No sabemos si el Sr. Sánchez Balbi sa^is- 
fará'los justos deseos de los que suscriben 
la razonada instancia.
. N ú m e r o s  n o t a b l e s  d e l  C e n t e -  
m n p io .—En Málaga lo han sido los publi­
cados por nuestros colegas El Cronista y 
L a Crus Boja^ ambos muy bien presenta­
dos y con notables trabajos.
De Granada también hemos visto los ex­
traordinarios de El Noticiero .ChromacUno y  
La Caceta Médicos de Grdttttda, que son ex? 
celentes por los trabajos que contienen y 
por estar confeccionados con verdadero 
gusto artístico.
A todos les felicitamos; ^
U n  b a n q u e t e .  — Decididamente el 
domingo á la una de su tarde se ’-celebrarái 
en el Liceo el proyectado banquete en bo- 
nor-díel'Sr. Pérea Lirio.
Componen la comisic^ encargada de este 
acto de homenaje y simpatíq' los señores 
D. Juan Gütiérróz Bueno, D. Pranoisco Ri­
vera Valentín, B. -Adolfo Lapeira, D. Enri­
que Rivas Casalá, D. Ricardo López Barro­
so, D. Evaristo Minguet y D, Narciso Díaz 
de Escovar. -
J o a q u í n  M a l a t s . —En, el corree de 
las cinco y media llegó ayer, proeedente de 
Granada, el eminente pianista Joaquín Ma-: 
lata.
Los conciertos dados por el notable ar­
tista en la ciudad vecina, han tenido ex­
traordinario éxitoy siendo Malats aplaúdido 
con entusiasmo pof el público, á quien sub­
yugó el maravilloso mecanismo del gran 
virtuoso.
los anoche 
Veremos si con estos ladrones ocurre lo j
mismo que con los de calle Nueva, que á 
pesar de prometérselas muy felices el señor 
Bantoro, todavía no han sido habidos.
N e g l a m e n t a e i ó n  d e  m u j e r e s .  
—El nuevo Jefe de la Sección de higiene, 
Sr. García Vergara, ha dado las más ener- 
gicaé ordenes para que se persiga tenaz­
mente á las 'mujeres que ejercen la prosti- 
tücién clandestina y se vigilen aquellos le­
nocinios donde sus dueñas permiten la es­
tancia de menores de edad y de individuas 
no reglamentadas.
Creemos muy acertadas estas medidas 
i que ,tanto afectan á la moral y a la sálud 
públicas.
. V i r u e l a s . —La encargada de Ja casa 
núm. 16 dé la calle Cristo de la .Epidemia 
ha denunciado á la comandancia municipal 
que en la mencionada casa falleció ayer de 
viruelas un niño de tres años,siendo este el 
segundo caso que, seguido de muerte»ha ocu* 
rrido en poco tiempo.
jEacueolelóuV —En el escaparate del 
señor Bayettini se halla expuesto el magnír 
fleo trabajo alegórico pintado por el nota? 
ble'Artista don José Fernández Alvarado.
Dicha Obra acompañará al mensaje 
quú: el regimiento de Borbón enviará á la 
viRa de la Orotava,dando las gracias por la 
bandera que ;la mencionada villa regaló á 
Barbón en recienW fecha. • '
/H a l la z g o .  -E l buzo que trabaja en la 
extracción de los restos de la fragata ale- 
tojana Gneisseau descubrió ayer una caji- 
tá que conlione siete libras esterlinas, dos
No existe mejor' ANTISÉPTÍGO t)ÉNTJÉ^léo,,cón- 
su uso constante dentadurá blancá, se previene y cu­
ran  con toda .seguridad las enfermedaifes de Ta boca 
y dientes, calmando pronto el intolerable DOLOR DE MUELAS.—De venta; Farmacia fio 
F. García Aguilar, Santos, 3,5 y 7.—Depósito: Dr. And'reu, Barcelona. - ' ' ' '
O P O N T O L
MONTILLA VERDAB
DE LAS '
A n tig u a s  bodegas de v in o s  le g ítim o s de M o n tilla
DE
i z u x s  o j ^ m o N
COSECHERO EX PO R TAD O R  ^
P íd ase  «lEIu I z U I S I T O »  y  ^ C a p t a  b l a n c a »  añejo  
A gen te  para la  P rovincia  D O N  J U A N  C A R R E R A , A lareón  
L uján, núm . 7. ______ _ _ _ _ _
DESPACHO DE VINOS DE VALBEPENAS TINTOS »
' C a l l e  © a n  J m m  d e  IM o s , 2 6 ' ^
Don Eduardo Diez dueño de esto establecimiento, en combinación ton  un acreditado! 
cosechero de vinostintos do Valdepeñas, han aqordado para darlos á conocer al publi-! 
éó de Málaga, expenderlos á los siguíojitos v ,
PHSCIOS Pías. a s.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete 
Media id. de id. id. id. id. . . . . , , .
Cuarto id, de id. id. id. id. . . . . . , .
ün litro id . de id, id. id. íct. ...........................
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo: , . . t . .
Media id, de id. id. id.................... .... . . .
Cuarto id. da id. ■ id. id.. . . .  . . . . . .
Ünlitroid. de id. id. id. . . . . . , . . . . .  . r
Una botella de tres cuartos do litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo








El próximo martes 16 se verifleará el j medias libras y varias monedas más de pla-
concierto en Cervantes, y es de esperar que 
dicha noche se llenará, por completo el tea­
tro; dados los deseos que tiene el público 
de: Málaga de volver á  escuchar al gran 
concertista catalán, . y
D e t e n i d o . —El guarda particular An­
tonio'Aramburo detuvo anoche á las nueve 
á Angel Gómez Romo, porque en la taberna 
que hay en la calle Plaza de Toros 'Vieja, 
núm 17,. le tiró un vaso á Juan Jiménez 
Soler, causándole una herida en la frente 
que le fué curada en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, .
S e i s  n i n f a s . —La policía detuvo ano­
che á seis ninfas que cometían actos inmo- 
ralesyén el Muelle de Heredia.
, 5’ueron ingresadas en la cárcel, - donde
■fijará'opor tunamente
Malaga 11: Mayo :1905. r—E l. secrafano 'í«- 
tervno. , : .
€ ^ o b i© P n o  m i l i t a p  ;
Servicio-de la plaza para maña^'á.  ̂
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, 5.°. 
capitán.
Talla en la Coiríisión mixta, tres sargen 
tos de Borbón; . ^ -
Qesde hoy l a  guardia de Levante seráK^lUoión que ha tenido el incidente| g^ai'dia
tó|®diviera porreclamai? el Japóndéf^ ’̂ ® r® se^^gentos.
 ̂ inobservancia de la neutralidad.
Íxf'í'-'M.- F i r m a Pára AXfihidona y  Velez-Málaga reepec-
Mfirm ada‘ s l&T sigüieñtds'di'spo-1 f h a n  sido pasaportados los capi- 
T. V , , ’ ¡tañes Q e la  guárdia c iv ilD . Francisco San-
convocando las Cortes para bl p*'®* '̂^ópez y D. RicardoAlcam e Viñedo.
yjpermanecerán diez'días.
O u ra d O é—En la casa do socorro de la 
calle Alcazabilla fué ayer cñrado Miguel 
Díaz Garzón, que a i cargarse un tablón en 
^  muelle de Heredia, se ocasionó dos herir 
das en la mano derecha.
V e l a d a . —Varios jovenes de la calle 
de San Jacinto se proponen celebrar el do­
mingo en la noche une velada al objeto dé 
recabar fondos para un fin'benéfico.
I t t v e s t l g a d o r e i s .  — Don Eustaquio 
Macarrón de ia Vega y  don Gregorio Fer­
nández de Córdoba, inírestigadores. de Ha­
cienda, empezarán el día 14 del corriente á 
girar sus visitas á los pueblos de la prp- 
vineía.
u  dé varias competencias. > 
endo honores de jesfe de adminis* 
á varios individuos del cuerpuí
D e l e g a c i ó n  de Hacienda
ivil
áfos.
Por diversos conceptos ingresaron ayer
en esla Tesorería 129v675‘85 pesetas.
G o b l á n , ■
oficialmente qúe el Sr. Cobián sejj Por f iiérzas'de carabineros de la coman 
visitar con gran detenimiento ^el|<janGta.de-Esieponí^ 'ec han efectuado nlti-
ly'y
de Ocatuva 
■J-" H e  v i s t a ,  ■
Martitegui marcharon á Toledo 
'ásarán revista á los alumnos, de 
íav .. . ,
fu e n te  desagradabíe  
láSana al m archar Ibs Coros cata- 
anfáron el aumento de vagones 
ahqgabau de calor, 
ébjal Sr. Estelat y el. director de la 
aTograron que desistieran de la 
y se acomodaran en los coches 
ú>el convoy, 
lu-un/corista no se conformó, que- 
,li«di^; pero al ver que el tren se 
!n marcha intentó subir á uno de los 
•áfitos» impidiéndoló úlguno's em?.
mámente, algunas áprebeneiones de taWco 
de contrabando de escasá importancia
La Administración de Hacienda ha apro- 
badq los expedientes de adopción de medios 
formados por los Ayuntamientos de Bena? 
havis y Salares, - ’ ,
Las juntas ádministrativas para resolver 
loá respectivos expedientes se celebrarán 
an breve;
A L O E E E A E
íaiU''
fes 'él corista prorrumpió en gran 
Sg^ando á sus compañeros que no 
solo y excitándoles á que sé.
lisde la velocidad que ya llevaba/'ál 
pinerosos coristas empezaron- î á 
i'á tierra. f
bibido fel maquinista detuvo la Miar- 
ido que se consiguió evitar que ¿ icu- 
tdesgracias. - ;[• ■
|§ta de que los viajeros acentumbeu! 
I ^ lo  decidióse aumentar los co(^eu 
l^a medica se pudo réslábiécer el
republleanos
ttoría republicana se reunirá este, 
casa del señor Sálmerón á fin VLe 
os próximos mititm que han du ce­
lé eü provincias para protestar dé la 
del gobierno. 1 
Toro esoapado '
^ a  puerta de Toledo escapóse: esta tar- 
Ébro destinado al matadero, ocasio- 
físustos carreras y  el volteo de varios 
\utes. <■: , , , ' , ■ .i!
I^ re  anciano' resultó alevemente he-
, R egreso
iba sil excuxsión á
aol*:






























i^ v lle  M u n i e l i
za auténtica m a rc a ,S a lv a to r . 
i’.tónica,estomacaí'y de menor gra- 
aoá alcohólica; se sirve al grifo exclu- 
tte r̂á 30 céntimos bock, en ki Gran 
| 6(MÉlá Munich, Plaza d e ' la, Coíistitu- 
M ó t^ rO  40.  ̂ ,
M  F L O B I D A
Surtidos|ta«pasa ha recibido nuevos 
i^íi-temperada.
tiras bordadas, agremanes, pli- 
Íéss, gasas y toda clase de adornos, 
'‘bonicos y sombrillas á precios de fá-
|Ví8iten esta casa. Es la que vende piás
JGspeceriaS) 19 y  &1
OFrente Ala de Salvago
T S ^ n fe rm o .—Se halla enfermo, de rela- 
Mvfj cuidado, nuestro’respetable amigo don 
PPidro Gómez Gómez,presidente :de la Junta 
P rovincial del partido reptíblicano.
' Consideraciones! atendibles.de prudencia 
nos hiceron silenciar su estado durante el 
proceso dél mal que en el día de ayer hubo 
de acentuarse.
Celebraremos, de todo corazón; que tan 
querido amigo experimente alivio en su do­
lencia: y que Vuelva la calma al conturbado 
ánimo de la distinguida familia *del pa­
ciente; , I
R e g r e s o . —Han regresado á  Málaga 
de'sü viaje á Córdoba el reputado doctor 
e n ‘̂ medicina D; Zoilo Z. Zalabardo Gómez 
y  su ®stingujda señora.
Exáint^J]ibs.-í^Bn la comandancia de 
la feudreífa ciVH se han verificado ayer y an­
teayer exámtenes para ascender á cabo.
A  V i l l a h a r t a . —En el tren de la,ma­
ñana saldrá hoy para los baños de Villa- 
harta nuestrp.estimado amigo y correligio­
nario el comandante retirado, D. Joaquín 
Solano Ritwagen.
I n v i t a c i o n e s ; —También en Málaga 
'se han formulado quejá.s »por la  forma en 
que so hp. efectuado el reparto de invitacio­
nes para las fiestas del Quijote, eapecial- 
mente paya el certaraejj'ídel martes en Cer­
vantes. ■:
' En la sesión celebrada anteanoche por la 
Cámara Agrícola se hizo constai? que se re­
cibieron aquéllas tarde para ^oder asistir.
.Pues sabemos de otras corporaciones ofi? 
cíales que po las han recibido de ningún 
modo. ,
D e  C a m p iU o ,s .—Desde ayer se en­
cuentra en Málaga, para evacuar asuntos 
particulares el comerciante de Campillos 
D. Uijego. Peña.
J u e o e s y  ñ s c a l e s  m u n i c i p a l e s .
í—Son muchos los abogados de este Cblegio 
cuyos nombres suenan para el desempeño 
de los cargos de juez y fiscal municipal de 
esta capital en el próximo bienio. ; • ■
Los nombrados tomarán posesión en pri­
mero de Agosto próximo.
'En los pueblos de la provincia estas de­
signaciones'han comenzado ya á ser obje­
to de enconadas luchas de campanario.
V iaj© i*oB .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose: V
Hotel Colón.—Don Juan (¡lampos, don 
Juan del Cid López, don José Calero, mon í̂ 
sieur Weinke, dbn Alberto| Garxillo, dop 
Rafael Córdoba,; don Antomo Ruiz y don 
Jqsó Quesáda.
, Hótel Alharabra.—Don Eduar.do Borgó 
y ¿eüora, don Juan Maclas, don Salvador 
Dómenec, ^’ón Regeiio Tornero, don Ma-
nuel' Rbfa y donr Gregario Supiafiá'.
, Ccxifes*eiiGÍa'. — Según hemos oído 
decir,por los alumnos y alumnas de las Bs- 
ciíélás NdÁñales y los elementos distintos 
del magisterio de esta ciudad, se ha dirigido 
un mensaje,de petición al docto catedrático 
doU'Antonio Sánchez Balbi, en súplica de
R a l l e e i m i e n t e . —Durante la madru­
gada de ayer dejó,de existir el respetable 
señor dou Juan García Espinosa, padre de 
nuestro particular amigo señor García de 
la Bandera.
Fac en vida un ciudadano meritísimo, 
■un hombre de corazón y un padre cariñoso,
A las cinco de la tarde se verificó el en­
tierro, en el Cementerio de San Miguel asis­
tiendo al triste acto los mejores amigos del 
finado.
La dolorosa pérdida sufrida por el señor 
García de la Bandera nos produce un hon­
do sentimiento de pena y aumenta aún 
más nuestro afecto to c ia  el notable artista 
y literato.
U a d r o n e s  s i n  cap túF an* .—Aúu no
habían sido capturados esta madrugada 
los autores del robo ;comfitido eu la calle 
del Cristo de lajEpidemia, suceso que pu­
blicamos en nuestra.edición de ayer tarde.
El hecho se ha llevado á cabo per perso­
nas que deben ser maestras en el oficio, lo 
que se deduce por In forma en que lo han 
realizado.  ̂ ,
Los malhechores abrieron con llave una 
puerta que tiene la casa por la callo do 
Marcos Gómez, haciendo después un agu­
jero en la puerta del'palio.
Durante variop días hau sacado los la? 
drones numerosos efectos y seguramente 
hubieran deabalájado.la casa por completo 
á no haberse descubierto ayer el robo; 
Junto á la puerta se encontraron tres
ta y  cobre de diferentes nacionalidades.
J e r e z  P e r e l i e t
,En cumpiimiento del acuerdo que adop­
tara el Ayuntamiento, ha ,sido colocada en 
la calle de !Qos Aceras la lápida que osten­
ta el nombré del que fué notable escritor y 
fecundo publicista, D. Augusto Jerez Per­
chel,, con el cual se da nuevo título á la 
mencionada vía. -
Tiempo era ya de que se patentizara pú­
blicamente el sentimiento de acerbo dolor 
que: aquella sensible pérdida produjo en 
todos y que se. rindiera justo homenaje al 
laborioso periodista que tanto trabajó por 
nuestra ciudad, con un testimonio elocuen­
te de recuerdo imperecedero que por igual 
honra la memoria del que legítimamente lo 




Hemos de declarar ingenuamente que 
después de haber tenido paciencia para so­
portar los cuatro actos largos de, talle de 
Mamá Colibrí nos quedamos al fin sin sa­
ber si el autor de esa comedia, con tenden­
cias al drama sentimental y un tanto cursi, 
Mr. ■ Henry Bataille es ó no partidario del 
divorcio que es Hambién boy la cuestión 
batallona en Francia en la, literatura dra­
mática.
Empieza esta obra representada anoche 
por no justificar de modo lógico y racional 
alguno por qué la Sra. Baronesa Irene de 
RysbergUe se llama Mamá Colibrí, nombre 
caprichoso que le ha dado un Rijo suyo, y 
que cuadra mejor á una pupilera del barrio 
Latino que á una dama de la sociedad dis­
tinguida, por muy loca, desaprensiva y des­
ahogada que sea, cual efectivamente lo es 
la Sra. Baronesa.
f^Pigúrese el lector una señora que á loe- 
veinte años de matrimonio con un hombre 
serio, formal, de buena posición, metido 
:en altos negocios bancarios, con su título 
de barón en les pergaminos y su condición 
física de Ídem con v. puesto que ha dado á 
lá .señora dos hijos, que tienen en el mo­
mento de la acción uno veinte años y otro 
dieciocho, se enamora perdidamente, loca­
mente, de un mequetrefe de vizconde' que 
no ha cumplido los veinte años, frívolo, in­
sustancial. '
Figúrese también que el hijo mayor de la 
señora sorprende una escena entre su ami­
go el joven vizconde y sm respetable mamá 
que patentiza el adulterio de ésta.
vertida de que su hijo mayor lo sab^ todo; 
confesándole sin el menor rebozo que sí, 
que ha deshonrado á su esposo,’ ai padre 
de sus hijos, que ania con furor al vizcpn- 
de; que éste es su vidáv sin alegar otra ra­
zón" que justifique su falta, más que la 
frialdad que al; cabo-de veinte.años dem a- 
trimouio ha. observado en su esposo dema-
: NOTA.—Se garantiza la pureza do estos vinos y el dueño dé este estableoimiontb . abo­
bará el valor de 60 pesetas al que demuestre con certifleadp de análisis expedido por el¡ 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas. ai del producto de la uva.
'»! Para comodidad del público hay una Sucursal-del mismo dnéño en calle Capuobihos 16.
siado, atento á sus negocios que son el sos­
tén y el medio de mantener el lujo en que 
viven, ni otro argumento en apoyo de su 
condúcta que el decir que en ella la vida, el 
ardor, las pasiones, los sentimentalismos 
románticos que en otras mujeres nacen y se 
desarrpllan en la primavera de la existen­
cia, en ella no han nacido hasta el otoño 
de la suya.
Y siga figurándose el lector que en esta 
situación, cuando la madre está engolfada 
con el hijo en estas explicaciones se pre­
senta el Sr. Barón, el esposo y padre y que 
ante la turbación de ambos, cae en la cuen­
ta j  al fin lo sabe todo.
Pues bien, el marido se indigna, como es 
natural,r no mucho, por que esto de indig- 
narse.del todo por estas cosas va cayendo 
en desup; quiere matar al amante; pero 
acaba por pensarlo mejor y de pronto sin 
quebrarse mucho los cascos, arroja de 
casa á la mujer diciéndola que todo ha con­
cluido entre ellos.
jElla que lo oyel Pilla la puerta y se va 
á buscar á su lindo vizconde; reúuense co­
mo dos tórtolos y cual si nada hubiera 
ocurrido en aquel hogar y familia escarne­
cidos por’ un títere atrevido y una mujfer 
caprichosa y banal aparece después la 
interesante pareja en Argel, él de soldado 
francés vestido á la turca y ella convertida 
en una especie de odalisca averiada y j¿a- 
turalmente! ocurre que el vizeondesito 
compara á su ajamonada amante con cierta 
jovencita yanki rubia cotoo el candeal y es­
piritual como uba sílfide y ¡claro está! ¡co­
sas de la primavera! se enamora de la miss 
y deja plantada á la otra, á  la baronesa.
Y ¿qué dirán ustedes que hace ésta? Pues 
vuelve á París muy tranquilamente en bus­
ca de su hijo, que se ha casado y?..tiene, un 
bebé, y tras unas cuantas escenas inverosí­
miles, descabelladas y que no convencen á 
nadie logra conmover á su hijo y á su nue­
ra y se queda allí en -calidad de abuelita.
Habríaque seguir feíatan4p'^asa á jíaso 
y escena por escena toda la comedia de 
Mr. Bataille para dar al lector idea exacta 
délas incongruencias, las faltas de lógica 
y ,las vulgaridades y falsedades de que está 
plagada; No pasa nada en ella que esté ra­
cionalmente justificado, ni aún siquiera el 
nombxQ de Mamá Colibrí.
La ejecucióu por parte de los artistas, sin 
llegar á ser una notabilidad, ifué bastante 
aceptable, sobresaliendo, como es natural, 
la  Sra. Tubau en e l desempeño de su esca­
broso, difícil y extraño papel, y contribu­
yendo al conjunto la señorita Garbone y 
los Sres. Rivero, Llano y Amato que son 
los queiúterpretan los principales’persona-
— Extractos de los acuerdos tomados por 
el Ayuntamiento y Junta municipal do Ar- 
chidonaen Dicieiübre y Mitero últimos.
^Cédula de notiflcáeióti tipl juzgado de 
lá Alameda.
—Nota de obras ejecutadas i por esto 
Ayuntamiento. i  .
■wwn-».;ii<miiiiii ,
Eigúrese a la  propia señora, una vez.ad- ¿g ggta obra cuya tesis ó tendencia
queda casi incógnita no sabemos si por 
culpa del autor ó por deficiencias del arre­
glo y la traducción. í#
B o l e t í n  0 :3 e i a l
Del ¡día 11:
Instrúofción técnico-higiónioa relativa á 
la  oonstrdcciótt de escuelas.
Inscripciones hechas ayer: ,
JUZqADO DE SlERCEn 
Nacimientos.—Ana Martín López y!JEn- 
carnación, Castillo López.
Defunciones.—Francisco Clavero Muñoz, 
María del Carmeb Esteban,' Antonio Soler 
y Romero^ José García Sánchez y Juan 
García Menosa. • - , .
Matrimonios.—Antoñi^ Rus Acero con 
Ana Galeote Rodaíguez. '
JüZCtADO DE^ SANTO DOMüJdÓ
Nacimientos,—Ninguno. '
Defunciones.—Federico Fernández Gor- 
dillo y Manuel Fernández Ruiz. " , 
Matrimonios.—Ninguno.
jnZOADO DE UA ALA2CBDA 
Nacimientos. “ N in^no.
Defunciones.—Antonia García Portales, 
Victoria Aldaná Góhíez, Dolores Fernández 
del Villar y Castillo y Antonia Jiménez Ji­
ménez.
Matrimonios.—Enrique del Pozo Sánchez
con Concepción Puente Meléndez.
...
N o t a s  m a p it im a s
BUQUES ENTRADOS AYER 
Vapor «España», de Tánger.
Idem «Cabo San Antonio», do Alicante. 
Idem «Rosphoro», de Pider.
Idem «Játiva», de Sevilla.
Laúd «San José», de Tánger.
Idem «Ciudad fie Almtíñéoar» de Aimu-
ñócar.
BUQUES PESFACHADOS 
' Vapor «Túria», para Huelya 
.Ideto;'«Itáüba», para'AÜeto^e 
^'Iñem «CÉtbó Sán'Añtbiiiio», para* Sevilla. 
Laúd «Joven TóreSá», para Tánger;
A M B N I B A B B S
Un m iem bro de la Sociedad contra las 
bebidas alcohólicas, amonesta á un bebe­
dor incprregible.
—¿Es posible que se considere usted fe­
liz cuando está borracho?
—rMe sucede todo lo contrario. Me consi­
dero desdichado porque no puedo beber 
más.
En una Exposición industrial:
—¿Por qué te detienes tanto delante de 
la gran, máquina de vapor? Vamos á otra 
sección,
—No, no; me quedo aquí. Es lo único que 
mi mujer nO me pide que le compre, 
i—iiii ..... mill a s  ♦■lÉMI— I
P ! ( i P E C T A O y i ; . O G
t e a t r o  CEEVANTÍÍS.-Oom p«ífa: oó-
micG-'drámática de María Tubau.
Punción para boy;—La éomedia' en tres 
actos «Mamá Colibrí».
Entrada de tertulia, 0,75 céntimos; ídem 
do paraíso, 0,59 idem. — A las nuevo-en 
punto. ’ ■
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El muchacho fijó una mirada feroz sobre el leñador. 
—Vamos, acaba, ¿te ofreces á acompañar ó no á estos 
señores? 't;' •.
—Si el conde me prometeítreinta sueldos, sí.
—Los tendrás; llévanos á'|u casa. Buena noches, Jaco- 
met, hasta la vista. i
El leñador se acercó entoiifces al conde y murmuró: 
-r^Señor Enrique, creedma; y no vayáis á Saulayos esta 
noche,
' —¡Silencio! ■ . ■ ■ ■'
—El general ha vuelto-^r-murmuró Jacometj—no es ne­
cesario más que un momento'para que suceda una des­
gracia. ' V
-7-Hay un Dios para los que aman—murmuró el conde. 
Y se reunió á su amigo, que había dado algunos pasos 
hacia adelante, mientras .Xacomet se volvía pensativo ha­
cia su cabaña.
Las pocas palabras pronunciadas por el hijo del padre 
To^'do bastan á retratarle moralmente.
¡Era un pihuelo sin fé, sin leŷ , sin respeto, de audacia 
sin igual. ,
Un malhechor de quince añoa (jue para lanzar.se á crí­
menes de verdadera importancia- no necesitaba vivir más 
que algunos años más, í
Llamábanle indiferentemente¿el Vizco ó Gazapo.
El ^egunúo sobrenombre quepia .indicar que era taima­
do como un zorro: el primerc^s  ̂aplicabá á su maniera' 
de mirar." .
El más frecuente empleado e|ĵ  el segundo; en vano cô  
mía y bebía como un mozo robusto; no medraba jamás y 
su larga nariz y su barba amei|a?iaban tocarse el mejor 
día, y sus manosy al chocar imí^eón otra, sonaban como 
dos manojos. de huesos,
Su cabellera roja y encrespad como la lana de un ne- 
gpo; cubría su frente estrecha y;l|^ndida, sombreando casi, 
sus innobles ojos. .
En la escuela, donde le; habi|p enviado dos años se­
guidos. Gazapo había saltado jlei. un puñetazo un ojo á 
uno de sus'condiscípulos, clava^ un cortaplumas en una 
pierna defmaestro y prendido fijogo una noche á su casa.
I El padre Tostado, que gpzabc!ide;ejicelente opinión,‘Con 
una 'gruésa suma, un costal defrigo'y-dos de; patatas, ha­
bía podido arreglar este mal- nélgóeio; cuando volvió á su 
casa Gazapoyaunque fué rudaj^^ta oê aitigado por su pa­
dre, no dejó de entregarse á sus inclinaciones.
Un día arrojó sobre el trigo destinado'á la sementera 
vitriolo, que estaba destinado á lós rátónes, y pareciéndo 
le que la criada de su casa era muy jóven y linda exclamó:
-^¿Por qué tienes la cara tan blanca y suave como la 
manteca, cuando yo la tengo npgra y arrugada por las vi- ', 
ruelas?
Y arrojó á la cara de la muchacha el resto del vitriolo 
que conservaba lá botella.
La pobre jóven, lioJiiblemeñte des|igurada, fué á que­
jarse á su padre, trabajador deleampo muy necesitado, y 
con otros tres sacos de patatas y otrp de, trigb, arregló este 
nuevo asunto el padre Tostado. , .
Un día el sargento de los gendarmes llamó aparte al pa­
dre Tostado y le dijo: .
—Ved de corregir á ese hijo que teneis, por que si no, 
acabará mal . ^ ;
—¡Bah!—repuso el padre Tostado.—Travesuras de mu« 
chacho; ya se enmendará un día ú otro.
En presenciá de los demás, el padre se mostraba severo 
con su liijo; pero á solas le trataba comc| á un niño mi­
mado. , ,v... ■ . ' .
El padre Tdstado tenía dos.liijos y una hija.
El mayor, robusto campesiao* qué conducía la carreta, 
llevaba el ganado á vender y estaba ai frente de * los cria 
dos y de los pastores: se llamaba Sulpicio.
Era un excelente muchacho que no iba nunca á la taber 
na, trabajaba con fé y era de gran probidad en sus tratos.
.El segundo era Gazapo, á quien ya conocemos.
Sulpicio era el hijo predilecto de su madre, honrada y. 
sufrida mujer que había pasado muchas pehas y devorado 
en silencio muchas lágrimas.
Entre el nacimiento de su hijo Sulpicio y el de su hijo 
Gazapo, había tenido lugar el de la niña Luerepia*
los quince años Lucrecia era la chica más hermosa • 
del país; á los diez y seis fué solicitada en «matrimonio por 
otro rico arrendatario, ai que ella rechazó, y á los djez y 
siete desapareció de casa de los padres.
¿Qu  ̂había sido de ella?
Esto fué un misterio para todo el mundo.
Primero se dijo que se había arrojado al río, y después 
se creyó que había seguido á un desdlmocido que cruzó 
por el país, hospedándose una noche en la granja.
Llegaron hasta á decir con cierto misterio que se había 
enamoradp de un rico propietario de las cercanías, y que 
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S» ruega » públieot visite nuestras Sacnrsales para esami* 
nar los bordados de todos estilos:
Ejacajes, realce, matices, punto vainica, etCi, ejecutádoi 
aon la m&quina
DOMÉSTICA BOBINA CENTML,
U misma que se emplea núiversalmente para las familias, en 
las labores de ropa blanca, prendas de vestir 7 otras simllareB,
M&quinas para toda industria en que se empleo la costura,
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Bascar de Novedades y perfuotería
Alejandro romero
4 , Marqués de Iiarios, 4. MALAGA
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos de Perfumería de las más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y viaje, etc., etc.
'Exclusiva para la vénta en Málaga y su provincia de la acreditada 
PIata*Meneses. . y
4, Mairqués d« Larios, 4
De vü-nla cii todas las buenas peiiumerías. - .
‘i.r/).-Al por mayor DidOGUI^RíA üNIVFftfiAL
Legía líquida marca LA PRIMÉRA
Adópladá por,la Sociedad «Lavadora mecánica Siglo 3^»  , pdr 
eer la 'úB .ick 'que no destrüye la^ropa. y
Debe usarse .para toda, clase de lavado, sustituyendo ̂ ongrail- 
des ventajas á  la antigua colada y evitando el uso de loejpolvoá 
Venta al por mayor y menor en la H e p p e s e n ta c ¿ |ó iu  d j  
l a  X a v a d o i r a  ‘ isn e c A n ie a  S i g l o  X3S^vl^uño Gósaez, 
bajo derecba. "
. S E R V I C I O  A  O O M IC IE IO  '
/  ■
Se vende una Farmai^á’establecida hace 
en las ventas es de fácil conipfobacióü: despacha 
diarias y de 20 á 30 recetas diarias, no es ecdnómicá y . éátá situada en él'Bárrio más
asistocrático de Madrid. ' , - i , '''\ f" .
No hace falta ser fárñiácéütíco para poder llevar el negocio: pl acldal propala-  ̂ ^
rio no lo es y deja el asunto por trasladarse á San Sehastiáp.
Importa el activô ĉ ®  ̂40 mil pésetasí prodriee término medio
10 á 12 mil pesetas 'anuales, susceptible de fácil aumento, sí su dueñcT foera . fama- 
















proda  edén  an u áí
i í  G a iT e ^  ^ miflones de botéDas
ValleBallinaíFerííaíFzS.A.
Villaviciosa (Asturias.)
Gételnrw pjlcíoras.para la cowpíet» V s ^ 'r *  duración tle la
X M I P O ' T K & I W O I A ,  'ÍS"íÍibS,"“ '‘-
■ ClKsiaa treinta y «teta anos ¿« éxito y aon e! aaoml^ro tje -los enienntj-i tj-ít 
i«3 emplean. PnndpalcaJMtlcaa i  3« reales ca;a, 7  remiten por correo á toda* îrtes. ' Y
'bcütósrto .gemeiair Carretas, 39, Maitrkt, Ha M ik p i, !■ ÍÁ ¿íí.Á,. '
p á B Í ? I C a  O E  T É L f í S  p i E t A ü IC M S





De venta en los Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco,Larios, 
3; D.Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceiía, Gra­
nada, 69j D. .Joaquín Elena, Sta. María, 8; D. Miguel Peña, Grana­
da, 21, y D. Edgeuio Puepte, Duque de la Victoria, 1.
La rica sidra ,4e tonel sin champanar, embotellada se expende 
en casa de los Sres. Blasco y Aceña.
Para pedidos D. Miguel Fernández Cazorla,‘Marqués'de Larios, 9.
Í ^ e r o b e i i o - L a s a
lAe^leaimento «R)t>9oTat d« la pft» 
mera rleayctóii. Facilita ia salida da 
ios dientas. Calma ol dolor y ei prurito 
idpias ansias Prsvians loa aceidantes 
da las dantie'ionas diUteilas.
OS VSSTA CIt U8 rASéAtSAS
A l ]po» UüíSftiix S .  & A SA  
Laboraiorlo qttilnico






















Telas metábeas de .todaS'cláses,-aláftíbradd's, espinos .artiTiciaies  ̂sedas para cernér haruias,'pied'rá5;de moli*




no,' .herramientas, herrajes, todos k>a nuevos aparatos de moiinerí,
peto de campHo, lona, cáñamo, áradosy todos los útiiep'de í4g.n-ulhj»-a,‘piensas de uva, d , p.‘jâ
trillos, aventadoras, desgranadoras de maíz) 'básculas y,cuantos útiles se emplean en la industria y i





n Ü T E k d e
Novedad, jicfívidad y  Economía
T ñ liü E f i  D E  P q H TÜ ttfl
EDUáRDfi JARABA
M , O ra m a , IdL ^M A JjA G A .
D̂ oocado «n baldtado&es. ql 
Ides, empleando la píntu' “ * 
«1 imitaciones 2bmaderas
tan imie^ras édibogaixiitia de esta n c ^
Para, eAtábl«cimiento8 ó anuncios, l3»ycQnstriúdaa grs^
número dem uestras de-hierro de todas medidas, ya pin­
tadas en colores, sok) á 6dta de los, w&txüoa para ma^ojr 
brevedad en su conf<»M;ién«
Transparentes y todo lo conceraleste al arte de lapintora.




ñ̂ lTOTlIO IVOlf̂ MOIíEJO
Grande,s svrtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
todas clases v variedad de artículos para modistas.—Perfumería de las 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tintaras para el ca­
bello.
Para fuera de la población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida.
Plszn da *,ss Siinátitnció»; Granada y Pasaos dd Karedia
in t e r e s a n t e
f: Gran rebaja por cuenta de un. abastecedor ae carnes en los si­
guientes precios: '
Vaca carnicera en limpio. . . . Pesetas á,?í5
Idem Ídem con bueso. . . . » 1,50
Ternera el kilo. . . . . . > ' 3,—
P la z a A lh ó m I lg a  n ú m e r o  3*
♦frjt’rí* uneario cíe
 ̂ {p r o t í ^ cIA  isfe: M A il a g á ) ^
Gura lí/: «íiiarmtídadf's de las Vrá's reéipiratorias. ,Espec|al ró - 
ra  ios CATARROS.—Escrófulas,—.Matrtó.—Esterilidad f e i ñ ^ -  
na.y'Reuata. ,; . ■ ' ■ ■ ■-'I ' '
' ‘MíO'.Ésta ^afdanfteia e n fe íS 'i i io s  d e  'ÍÍMiíláió’T i t b e r c t t l Q ^ a  
' 'F iá f e ii 'é e  — .Üaií'niep,^^ S ' í M Á L A ^ I ^ v .  •
P p im e p a  texapoiealda W^Sítté 1.^ M a y o  á  AO ¿fu iíío
Vaca en limpio 920 gramy a. 2*25 
» » - ei kilo , . 2*50
> h neso 920 grarnosi 1*55̂  
* > el kilo. , . 2*Q0
Pilet es los 920 gramos . . SW  
i el kilo . . . . .
Ternera los 920 gramos . á’OO 
» el ldlb. . . . 1F55
C r ^ l ^  S »  ¿ u u m ^  !Éf
Oasa de D. Francisco Luplañez
' Dofitis esNüla&MsoiunuiS^
B 2 d é  IW misma calle
RUIZ Y S  ’ Sí*®®;¡ ̂ íí -V *ÍcA>* ^: |Ifí.¡LsM©a ■
eRIilillEHWHMass ii: U’.;'.
PabricaiLte»destiiao\R*e-'-í di* 
dos, Ginebra, Cd^naí:, -,í̂ n >7 v
w ■’ ■ -WmW  w t̂
■ £3T7C3t:^oi3,3DS D:sa
íásrcfUés de Larios, b.~f^ALAGA—Talísre*: Guartdfe», 4 
Fábrica de .Píanos y Almacén de Música é Instrumentos.-^Músíck 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litbffvi^Graíi 
Golecdón de obras características para guitarra del emioente concertista 
b . JUAN I*ARGA.
Gran surtido en Planos y Armoriiums de los más acreditados cons­
tructores españoles y ¡extranjeros.^ Ventas al córttadoyáplázóSY—Instru­
mentos músicos de tedas clases. —Accesorios y cuerdas  ̂para ttít^ dase 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones. ' y . yyííy/: ■
Atademie Langas
Moreno Masón, 8 
i n g l é s  — F r a n é é s
Método nuevo con f l  
cual se puede ¿arantizar 
á los-discípulos que ha­
blarán y escribirán la 
lengua extranjera en la 
mitad del, tiempo ñeco-; 
sario por los viejos m é­
todos. ■ , \
Profesores extrangeros.
Cada profesor enseña 




Una caldera de jabón de 50 
arrobas con enfriante y todos 
sus accesorios, una báscula de 
500 kilos y otros efectos.
Darán razón, Frailes 15.
G e  t p á s p a s a
la acreditada casa de comida 
«La Andaluza» calle de 01Ó2fa-
@e apz>Jenda'
¡ la casa núm. 26 de ífif Calle Ja ­
boneros, con local p ^ p io  para 
industria. /;; ;
Para su ajuste calle, de la 
Trinidad, 26. ..t,,..,
d e  C á r i i e  d e  V a e a  
Calle BOS ACER ASES
Di dueño de esta carnecería 
ha establecido.la siguiente no­
ta de’precips:
Garnicera sin hueso, 2,25 ptas. 
Carnicera con hueso, 1,60 ptas. 
Ternera y Filete, 3,—ptas. 
Reparto á domicilios.
No olvidar.las señas,
, B O S A CER AS, 12
IL«a F F o f e s o i ? a
ga núm. 44 y 46. íEn la misma en Partos y en desitíiección 
informarán. ' | Doña Francisca Ocañái parti-
I ■'' " ' ■  .......  I cipa á su numerosa clientela
E o e a l  p a v a  t i e n d a  I que ha trasladado su .dnmici-
Desde 1.® de Junio se alquila 1 lio «de calle Montañe,^0, á la 
la casa núm. 56 calle de; Márr i de Moreno Monroy,20-y^'prin- 
moles. I cipal izquierda.
Para su ajuste, Trinidad, 26. * Consultas de 12 á  1.,í
Barato de Carne
San Juan,
frente á la huevería de Cubero 
Se expende á lo s  precios si- 
; LIBRA KILOmientes:
Ternera . , 
F ilete ■. . . 
Vaca en limpio 
Vaca con hueso 
Carnero . ,
,SE SERVE Á DOSÍIDI-LIO
68 EL BAILE DB LAS VICTIMAS EL BAILE DE LAS VICTIMAS
paísj yin embargo, habían payado tres años,"desde que Lu­
crecia había desaparecido y nadie había vuelto á tener no­
ticias suyas.
El padre Tostado se ponía feroz cuando s  ̂ hablaba de 
ella en su presencia, y algunas veces deciá bruscamente: 
—lYo confío en que habrá muerto!
Su mujer, entretanto, lloraba en silencio, y de vez en 
cuando murmuraba entre sollozos:
—jAh! ¡Si volviera^.. ¡Cómo la perdonaría! ¡Gomo la 
abriría los bra;zos!
El excelente Suipicio deoía también:
—Si ha cometido una falta, ¿porqué no vuelve? ¡Pobre 
hermana mía! ¿No tiene aquí su parto como los demás? Yo 
sabría encontrarle un guapo mozo que quisiera ser su ma­
rido.
Guando Gazapo oía á su madre y á su hermano hablar 
así, se encogía de hombros, y haciendo alárde de uu puri­
tanismo atroz, exclamaba: i
—Pues lió faltaría más sino que volviera por aquí esa 
perdida, esa vagahünda...
Guando Jacomet el leñador se separó, Gazapo dijo á 
Enrique, conde de Vernieres: ^
— 7-¿Qué tenéis que hacer con mi padre? ¿A qué venís á 
la granja?
-r-Voy á pedirle tpi lobo.
¿^ujé lohb? ¿Tenéis íobos y los prestáis? La cosa tie­
ne chisté por lo nueva. \
—Amigo---'exclámó Víctor Bernier,—esas palabras me 
prueban que no estás al corriente de lo que pasa; el conde 
ha tirado á un lobo en la selva hace cosa de dos horas.
—No digo que no.
—El loba ha ido á caer á unos cien pasos de allí.
—Todo puede sér.
—Un arrendador pasaba al mismo tiempo coh su perro, 
su vaca y sü muía.
—Nada más fácil. /
—Ha recomdo el lobo muerto, lé ha colocado eh su mu- 
la y se lo ha llevado. -
—¡Pardiez!—dijó el muchacho;—lá carne de lobo se pa­
ga á quince francolín el Auxerre.
—El arrendadbr era tu padre, /  : /  .
—¡Ah!--dtjo elinufchacíío iñírádáole con desconfianza— 
¿sóis breyo ó héóhibérof
—Todo' líüéde sér-rOj^uso el capitán mirando con des­
dén al piHüélo.
—¿Darán para -un tragó? ^
—rDaré—gritó el conde Enrique.
El pilluelo se detuvo, apoyó su haz en un árbol y perma­
neció cruzadq de brazos, con su gorro de piel de zorro 
en la cabeza. >
—Es el Gazapo, el hijo del padre Tostado-r-dij o Jaco 
met;—él os conducirá sin que le haga extorsión, puesto 
que vá á su casa.
El muchacho lo oyó y repuso con tono burlón:
^¿Q ué sabes tú si yo voy'fá mi casa? Yo tengo negocios 
míos.
—¡Ah, tunante!—dijo el conde Enrique de Vernieres.— 
¿Qué negocios puedes tú tenei^í 
—Me dedico á la caza. ií:
—¿y te atreves á confesarle^
— ¿Por qué nó? La caza es de todo el mundo;
—No tal: es de aquellos á quienes pertece el monte. ̂
—Mi padre es arrendador, *
—El derecho de caza pertenece al propietário—repuso 
el capitán. ^
El pilluelo miró %quella.,persona desconocida pára él, y 
r e p u s o . , - '■ '--A-;' ■
—¿Y qué os importa á vos? ¡Galle! ¡Es un oficial! ¡Gasi 
un gendarme! ; > •'
Y el muchacho empezó á reiTse con lá máyór impruden­
cia, mientras el capitán permanecía absorto de tanta au­
dacia. ' ,
,—Esto no es nada—repusb Jáoomet;—esté gatera es 
más taimado que un zorro y m #  atrevido que trés Jaco 
binos juntos. No cree ni en Dios ai eu el diablo.
, —No tiene nada de particular—repuso el chiqüiiló.— 
cada cual tiene sus opiniones, '
-rY tan malo como lo veis; apenas tiene quince áños; 
pero un regimiento no lograría miimidarlei 
—Basta, viejo charlatán—dijo el muchacho;—acábá de 
hacer mi' elogio, ó ¡por mi vida!...
- tEs ladrón, embustero, lüal hijo, por que pe§^‘ á sü 
madre...
—¡Valiente vieja gruñona!—<-dijo ei pifíete!—No qúiere 
darme^dinero los días de década, y  me irrito; por fortiína 
el viejo es más complaciente, - > ■
El capitán murmuró al oidO áé'Bü amigo:
—¿De dónde.sale este aspirante ú la horca?
—Es hijasaiei padre Tostado—repuso Jacomet, 
hombre más de bien del paiy, eégfin dicé el señor conde.”
É logiki




Sil? d m titos) p ronto  y 
nie*i+e ro hando las fuerzas 
nicas natujrales-. in d u d d as al órganibmia'?
genital de ambasb.'sexos al que cora |^
, nica los ardorés y  lozanías de la  m 
sana y  v igorosa juventud.
■ Nú'ev-o rem edio externo 
W0 S fp ah $ . Los internos ó;no produ-í 
C;6n efecto si son débiles ó perjudican 
la sa lu d a l ser enérgicos. P ed id  H is ley f 
W o sm aH e, á  5 pesetas eh todas lás 
boticas'de España. 0 e  en M á la ­
g a ; farm acias de D. F é lix  Pérez Sou- 
vírón, G rabada, 42 y  44, y de D. Tuan 
* B autista  Canales, Compañía, 15, ¿y e n ,
capital y  de la provincia.—¡Supremo 
tratam iento  por. el que se consigue la 
energía juven il p ron to  y pin peiigrol •
